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X I 
Sus escuelas 
^ í ^ ^ ^ U R ] Í I : S I > M N O K H Í A en el p r e s e n t e 
f Ç) . a r t i c u l o , p a r a s e g u i r r i g u r o s a ¬ 
m e n t e el u r d e n q u e en este i r a -
b a j o nus h e m o s p r o p u e s t o desde el p r i n -
c i p i o , q u e h i c i é r a m o s u n a r e s e ñ a de la 
I ' ) V, ,-1 liiii.r.lis, tpm. V. pag. 4*1-, año i8o.|. 
Año XI.—Tomo TI.—Niun. 1X4. 
ig les ia y c o l e g i o de M o n t e s i ó n , p e r o c o -
m o d e s p u é s d e la b e n d i c i ó n de a q u e l l a , 
se f u e r o n e j e c u t a n d o en el e d i f i c i o n u e -
vos t r a b a j o s c o m p l e m e n t a r i o s y de a d o r -
n o , c r e o c o n v e n i e n t e en o b s e q u i o de la 
c l a r i d a d , d e j a r es ta d e s c r i p c i ó n para m á s 
a d e l a n t e , y a h o r a , á fin de n o i n v o l u -
c r a r m a t e r i a s , i n t e r r u m p i r b r e v e m e n t e 
la n a r r a c i ó n de las p r e d i c a c i o n e s y o b r a s 
de los j e s u í t a s , p a r a t r a t a r de s u s e s c u e -
l a s , p u e s t o q u e las e s t a b l e c i e r o n d u r a n t e 
el t i e m p o en q u e e i e r c i ó el c a r g u de r e c -
t o r el P . T o r r e s (_'}. 
L a s ó r d e n e s r e l i g i o s a s en g e n e r a l f u e -
r o n d u r a n t e la edad m e d i a , v son a ú n 
en el t i e m p o p r e s e n t e , á pesar de sus d e -
t r a c t o r e s , las p r o p a g a d o r a s m á s i n c a n -
s a b l e s y m á s d e s i n t e r e s a d a s del s a b e r , y 
es to q u e d e c i m o s e n g e n e r a l dc t o d a s 
e l l a s , p u e d e a p l i c a r s e dc u n a m a n e r a 
e s p e c i a l í s i m a á la C o m p a ñ í a de J e s ú s 
desde s u f u n d a c i ó n . 
Al p o c o t i e m p o de h a b e r s e e s t a b l e c i d o 
c n P o l l e n s a a b r i ó Lina e s c u e l a p ú b l i c a y 
g r a t u i t a p a r a la e n s e ñ a n z a de las p r i m e -
ras l e t r a s , ó p r i m a r i a , c m i i n d i r í a m o s 
a h u r a , q u e r e g e n t ó p o r e s p a c i u de m u -
c h o s a ñ u s un h e r m a n u c o a d j u t o r . 
O ) t:n irl archivo mi:ni, , : .pal IVrlvnia i»Vt*tcn 
varios h-L, r::jos ,k- itncu mrn los relativos á los J L - M T I T A S y 
til U Ï L T J tW t i l o s hay J I L I L I U U S I J U Í SL - r i ' L I C R S - u j Mi.' t J -
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A g r a d e c i d a la U n i v e r s i d a d , ó sea el 
A y u n t a m i e n t o , á la s o l i c i t u d c o n q u e 
el c a r i t a t i v o h e r m a n o se d e d i c a b a á t a n 
á r i d a o c u p a c i ó n , y p a r a q u e p u d i e r a c o n 
m á s f a c i l i d a d e n s e ñ a r á los n i ñ o s p o b r e s 
r e g a l á n d o l e s p l u m a s , t i n t a y p a p e l , d u -
r a n t e a l g u n o s a ñ o s le e n t r e g ó un d o n a -
t ivo de se is pesos , r e g a l o s q u e c o n t i n u a -
r o n h a s t a q u e los c e l o s de los o t r o s m a e s -
t r o s y las d i v i s i o n e s q u e se s u s c i t a r o n 
e n t r e los m i s m o s ed i les , d i s c í p u l o s de 
d i f e r e n t e s e s c u e l a s , v i n i e r o n á i n t e r r u m -
p i r l o s r u i d o s a m e n t e , c o m o v e r e m o s m á s 
a d e l a n t e . 
V i e n d o los r e g i d o r e s c o m o a d e l a n t a -
b a n los a l u m n o s q u e a c u d í a n á es ta 
e s c u e l a e l e m e n t a l y c o n o c i e n d o la f a m a 
de b u e n o s m a e s t r o s q u e u m v e r s a l m e n t e 
gomaban los j e s u í t a s , i n s t á r o n l e s repul i -
d í s i m a s v e c e s , y con u n a i n s i s t e n c i a q u e 
d u r ó q u i n c e a ñ o s , á q u e a b r i e r a n u n a 
c l a s e de g r a m á t i c a , q u e es ta d e n o m i n a -
c i ó n se d a b a en a q u e l e n t o n c e s á las es -
c u e l a s en q u e se e n s e ñ a b a n los e s t u d i o s 
p r e p a r a t o r i o s p a r a las d i f e r e n t e s c a r r e -
r a s , así c i v i l e s c o m o e c l e s i á s t i c a s . 
P o r f in, cn 1735 , d e s p u é s de v i v a s i n s -
t a n c i a s , el v i s i t a d o r P. A n t o n i o G i n e r 
p r o p u s o al p r o v i n c i a l q u e c o n el o b j e t o 
d e c o m p l a c e r á los r e g i d o r e s v p o r 
el b e n e f i c i o e s p i r i t u a l q u e p o d r í a r e s u l -
t a r , se a b r i e s e n e n M o n t e s i ó n las s u s p i -
r a d a s a u l a s , y o b t e n i e n d o el c o r r e s p o n -
d i e n t e p e r m i s o , ( ' ) se i n a u g u r a r o n s o -
l e m n e m e n t e en 30 de J u n i o dc 173'» c o n 
a s i s t e n c i a del V i ç e - P r i o r I ) . L o r e n z o 
M a r c h , s i e n d o los p r i m e r o s m a e s t r o s los 
P P . J u a n B t a . T o r r e s , A n t o n i o C l a r a -
m u n t y A n t o n i o R i p o l l (*), 
( 3 } Fl 1 i d c Muyo d c 1 fVt los regí do ros autor Un ion 
las escuelas de gramática I M I M o n t c s u m . v el misino 
dia extendióse un acta en la que intervinieron 1«¿¡¡ j e -
suí tas , haciéndose constar en el la , que estos no q u e d a -
ban obligados á la eusenan/a mas q u e por el t i e m p o 
que fuere de su agía . lo . 
(3 ) Murió súbi tamente este padre el i ; Huero de 
ï - 30 en una casa de la plazuela de la Alinuin.i. Kn el 
folio 5 0 del ' l . l i b r e lie uieimirias de la C o m n n i d a d a , 
e x i s t e n t e en el archivo parroquial de Pol lensa , hav una 
nota curiusa, q u e da cuenta de esta desgracia V relata 
el ceremonial acostumbrado en tales casos . 
No e r a p o r c i e r t o p e q u e ñ o e! b e n e f i c i o 
q u e h a c í a n á la p o b l a c i ó n los j e s u í t a s 
c o n el e s t a b l e c i m i e n t o d e s u s e s c u e l a s 
g r a t u i t a s , y no t e m e m o s a f i r m a r q u e á 
e l las f iaban los p a d r e s m á s i l u s t r a d o s 
s u s h i j o s , p a r t i c u l a r m e n t e los q u e a s -
p i r a b a n á la c a r r e r a e c l e s i á s t i c a . 
No p u d i e r o n s u s r i v a l e s a g u a n t a r c o n 
p a c i e n c i a d u r a n t e m u c h o t i e m p o esta 
e s p e c i e d e s u p r e m a c í a cn la d i r e c c i ó n 
i n t e l e c t u a l d e lo m á s s e l e c t o de la j u v e n -
tud p o l l e n s i n a , e l los q u e t a m b i é n a s p i -
r a b a n á d i r i g i r l a y q u e p o r s e r m á s a n -
t i g u o s en la p o b l a c i ó n se c o n s i d e r a b a n 
c o n m á s j u s t o s t í t u l o s p a r a c o n s e g u i r l o , 
y dc estos c e l o s s u r g i ó u n a g u e r r a , de 
o r d i n a r i o l a t e n t e , p e r o q u e en o c a s i o n e s , 
p o r d e s g r a c i a , se e x t e r i o r i z a b a m á s de 
lo q u e c u m p l í a á la h u m i l d a d de las 
p a r t e s c o n t e n d i e n t e s . 
Va en 1745 h a b í a n l o g r a d o los f ra i l es 
d o m i n i c o s q u e los r e g i d o r e s les c o n f i -
r i e r a n á e l los la c á t e d r a dc g r a m á t i c a y 
la h u b i e r a n p o s e í d o á n o i m p e d i r l o u n a 
c a r t a o r d e n del S r . D. M a n u e l de R a m o s 
del 24 dc D i c i e m b r e del m i s m o a ñ o en 
la q u e se d i s p o n í a q u e no se d e s p o j a r a á 
los j e s u í t a s de la d i s p u t a d a e s c u e l a . 
N o por es to se d i e r o n p o r v e n c i d o s en 
esta c u e s t i ó n los r i v a l e s de la C o m p a ñ í a , 
p o r el c o n t r a r i o , c o n t i n u a r o n con e m -
p e ñ o cn s u s p r e t e n s i o n e s , h a s t a q u e diez 
y o c h o a ñ o s d e s p u é s , en 2 de O c t u b r e 
de 1763, c o n s i g u i e r o n q u e d e s e n t e n d i é n -
dose los r e g i d o r e s de toda c o n s i d e r a c i ó n , 
n o m b r a r a n m a e s t r o de g r a m á t i c a á F r a y 
G a s p a r D u r a n , a s i g n á n d o l e c u a r e n t a li-
b r a s a n u a l e s dc s u e l d o , c o n la c o n d i c i ó n 
q u e d u r a n t e un a ñ o d e b í a e n s e ñ a r en el 
s i t io q u e p o r fos e d i l e s se le s e ñ a l a r a . 
C o n t r a esta d e c i s i ó n r e c l a m ó e n é r g i -
c a m e n t e el r e g i d o r d e c a n o , q u e al p a r e -
c e r e r a s u j e t o d e a l g u n o s e s t u d i o s y dis-
c í p u l o de los j e s u í t a s , á q u i e n e s se t r a t a b a 
de m o r t i f i c a r , y se o p u s o h a c i e n d o p r e -
s e n t e la c a r t a o r d e n de D . M a n u e l de 
R a m o s q u e h e m o s m e n c i o n a d o . 
No c e j a r o n p o r este c o n t r a t i e m p o los 
t r e s r e g i d o r e s a m i g o s del P . D u r a n , y el 
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5 dc N o v i e m b r e de 1763 a c u d i e r o n á la 
s u p e r i o r i d a d p o r m e d i o de s u p r o c u r a -
d o r M i g u e l M a t e u y del a b o g a d o Bis— 
q u e r r á , y f o r m u l a r o n u n a i n s t a n c i a p r e -
t e n d i e n d o f u e r a c o n f i r m a d a la e l e c c i ó n 
q u e e l los h a b l a n h e c h o de m a e s t r o . 
D i c h o p e d i m e n t o es un v e r d a d e r o c a -
p í t u l o de c a r g o s c o n t r a la e n s e ñ a n z a de 
los j e s u í t a s , f o r m u l a d o s p o r t r e s edi les 
i g n o r a n t e s , p u e s c o n s t a q u e n o h a b í a n 
c u r s a d o l a s e s c u e l a s , q u e p o d e m o s re -
s u m i r en los s i g u i e n t e s ; q u e los d i s c í p u -
los d e g r a m á t i c a a d e l a n t a b a n p o c o ; q u e 
p o r no e s t a r los m a e s t r o s a s a l a r i a d o s , 
d e s c u i d a b a n la e n s e ñ a n z a ; q u e á su v o -
l u n t a d y a r b i t r i o c o n c e d í a n v a c a c i o n e s , 
c o n t r a c u y o a b u s o no h a b í a n r e c l a m a d o 
ios r e g i d o r e s p o r n o l e e r s e la g r a m á t i c a 
en l u g a r p ú b l i c o ; q u e la m u t a c i ó n cas i 
a n u a l de los m a e s t r o s e r a la c a u s a del 
p o c o a d e l a n t o de los d i s c í p u l o s , y q u e 
p o r m á s q u e los j e s u í t a s se h a b í a n o f r e -
c i d o á e n s e ñ a r g r a c i o s a m e n t e h a b i a n 
s o l i c i t a d o y r e c i b i d o desde el a ñ o 1742 
h a s t a el 1763 la c a n t i d a d d e 140 l i b r a s 
p a r a t i n t a , pape l y p l u m a s . 
L o s j e s u í t a s c u y a a c t i v i d a d n o les p e r -
m i t e d e s c u i d a r n i n g u n a de las c u e s -
t i o n e s en q u e i n t e r v i e n e n , y m u c h o 
m e n o s c u a n d o se t r a t a de la d e f e n s a de 
su g l o r i o s o i n s t i t u t o , va en 5 de D i c i e m -
b r e del m i s m o a ñ o 17G3 r e p r e s e n t a r o n 
d i g n a y r e p o s a d a m e n t e en c o n t r a del 
p e d i m e n t o de los r e g i d o r e s p o r m e d i o 
del a b o g a d o F i o l y E s t a d e s y del p r o c u -
r a d o r D a m e t o . C o n t r a el p r i m e r c a r g o 
e x p u s i e r o n q u e d u r a n t e los v e i n t e y 
c i n c o a ñ o s q u e l l e v a b a n r e g e n t a n d o la 
e s c u e l a de g r a m á t i c a , h a b í a n c o n c u r r i d o 
á e l la o r d i n a r i a m e n t e u n o s v e i n t e y c i n c o 
a l u m n o s , dc los c u a l e s m u c h o s e r a n se -
g l a r e s , h i j o s d e las c a s a s m á s v i c i n a l e s 
del p u e b l o , y q u e en a q u e l e n t o n c e s v i -
v í a n u n o s t r e i n t a y t r e s s a c e r d o t e s d i s -
c í p u l o s s u y o s , e n t r e e l los se is g r a d u a d o s 
en s a g r a d a t e o l o g í a , v e i n t e c o n la a p r o -
b a c i ó n de c o n f e s o r e s , s i e n d o los d e m á s 
e c l e s i á s t i c o s e j e m p l a r e s ; q u e dc los d o c e 
s a c e r d o t e s de la p a r r o q u i a , t o d o s , e x -
c e p t o d o s , e r a n d i s c í p u l o s s u v o s ; q u e 
n a d i e p o d í a d u d a r d e ta h a b i l i d a d y r e -
c o n o c i d a c o m p e t e n c i a de los m a e s t r o s 
q u e s u c e s i v a m e n t e la O o m p a ñ i a h a b í a 
p u e s t o en a q u e l l a a u l a , p u e s q u e e n t o n -
c e s la r e g e n t a b a el P . F r a n c i s c o C o m -
p a n y , d e s p u é s de h a b e r e n s e ñ a d o c i n c o 
a ñ o s d e r e t ó r i c a en L é r i d a c o n a p l a u s o 
g e n e r a l , y q u e s u s i n m e d i a t o s a n t e c e s o -
res h a b í a n s i d o los P P . J u a n C o m p a n y , 
R a f a e l R o s s e l l ó , N i c o l á s P r a t s y P e d r o 
J u a n R i b e r a , s u j e t o s q u e p o s t e r i o r m e n t e 
h o n r a b a n las c l a s e s de R e t ó r i c a en P a l -
m a , la de F i l o s o f i a en l ' r g e l , y las c á t e -
d r a s de T e o l o g í a de las u n i v e r s i d a d e s de 
C e r v e r a y dc G a n d í a . E s t i m a r o n los j e -
s u í t a s c o m o u n a i n j u r i a el d e c i r q u e p o r 
fa l ta d e s a l a r i o a d e l a n t a b a n p o c o s u s 
d i s c í p u l o s y r e s p o n d i e r o n q u e no e r a 
v e r d a d q u e d e s d e el a ñ o 1742 h u b i e s e n 
r e c i b i d o 140 l i b r a s y sí s o l o 2 1 , y e s o n o 
á s o l i c i t u d s u y a , s i n o en v i r t u d dc dos 
c a r t a s de o f i c i o e s c r i t a s p o r I ) . M i g u e l 
S e r r a y D . J u a n B t a . M a n e n t e , j u e c e s 
del p a r t i d o , q u e h a b í a n s a b i d o q u e los 
m a e s t r o s s u p l í a n p l u m a s y papel á los 
p o b r e s ; a l a b a r o n la b u e n a p r á c t i c a d e 
e n s e ñ a r en los c l a u s t r o s , d o n d e los j ó v e -
nes r e s p i r a n el a r o m a c r i s t i a n o q u e r e i n a 
en e l lo s ; v q u e en c u a n t o á las v a c a c i o n e s 
se s u j e t a b a n e x t r i c t a m e n t c los P P . á lo 
q u e p r e v e n í a n los r e g l a m e n t o s g e n e r a l e s 
de la C o m p a ñ í a , no s i e n d o e x a c t o q u e 
a n u a l m e n t e se m u d a r a de m a e s t r o s , 
p u e s t o q u e d u r a n t e los ú l t i m o s o n c e a ñ o s 
s o l o h a b í a h a b i d o t r e s c a m b i o s . 
Así q u e d ó es te n e g o c i o c o n h a r t o d e -
s a b r i m i e n t o dc los p a r t i d a r i o s del P . D u -
r a n y á g u s t o d c los j e s u í t a s . P r u é b a l o la 
n o t a d i r i g i d a el a ñ o s i g u i e n t e d c los s u -
c e s o s q u e a c a b a m o s dc r e l a t a r , p o r el 
P . R e c t o r á los r e g i d o r e s y la c o n t e s t a -
c i ó n a l g o r u d a q u e es tos le d i e r o n . P e d i a 
a q u é l q u e se le f a c i l i t a r a u n a c e r t i f i c a -
c i ó n de las p a r t i d a s q u e l a C o m p a ñ í a 
h u b i e s e r e c i b i d o d u r a n t e el m a n d o de 
los r e g i d o r e s á q u i e n e s se d i r i g í a ; si e s -
t a b a n es tos d i s p u e s t o s á c u m p l i r las 
c a r t a s ó r d e n e s de los j u e c e s S e r r a y Ma-
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L A G U E R R A 
E N T R E IBICLNCOS Y ARGELINOS 
E N E L S I G L O X V I I 
I 
Hjj f£^l\ guerra entre ibicencos y moros, sos-
É ÍWÍf u'll't',k can verdadera tenacidad duran-
rVri>^'Mite muchos siglos, pierde el carácter 
adquirido cn el siglo X V I , á medida que avan-
zamos cn la centuria décimo séptima. Algunas 
veces se libran combales navales, y se establecen 
bloqueos que oprimen fuertemente la isla; peto 
el choque formidable, la invasión brutal, en 
grandes masas, ha sido sustituida por acios con-
tinuos de piratería, golpes de sorpresa en lierra, 
desembarcos rápidos, abordajes más ó menos 
atrevidos en el mar. Lncanecidos cn la lucha y 
poco aficionados á la exageración, los hombres 
del siglo X V I I señalan sencillamente con el 
nombre dc escaramuzas, acciones de guerra que 
hoy muchos escritores referí rían con la califica-
ción de combates, 
l'or excepción interrumpe la isla su comercio 
con los principales puertos dc Italia, y esto da 
lugar á repelidos encuentros. El velero ibiecnco 
al abandonar las aguas de las Pythiusa.s entraba 
en el escenario dc su eterno enemigo. Las gale-
ras argelinas, cuando perdían dc vista la costa 
africana, descubrían en el horizonte una mancha 
que se agrandaba poco á poco, hasta convertirse 
cn la silueta del archipiélago. El ataque era ine-
vitable muchas veces, frecuente todos los años, 
Una victoria borraba los recuerdos de los desca-
labros; la derrota enardecía el espíritu belicoso 
j despertaba la sed dc la venganza. 
I I 
El año 1628 fué desgraciado para los ibi-
cencos. La armada española apresaba cn el mis-
mo puerto, buques extranjeros que conducían 
trigo á la isla, mientras las ilotas moriscas se 
apoderaban de sus naves y reducían á duro cau-
tiverio tripulantes y pasajeros. Dos fragatas sar-
racenas que habían salido dc Argel, al terminar 
el verano dc 162ÍÏ, probablemente en ti mes dc 
Agosto, cayeron como una tromba sobre una 
barca ¡biecnca. En la refriega los cristianos per-
dieron la embarcació 11 y la libertad. Entre los 
cautivos había un hijo de D. Benito Riambau, 
persona distinguida dc la isla que entonces dc-
scmpiTiaba el cargo dc alférez de la compañía 
dc caballos. Acudió éste al rey cn demanda dc 
socorro paia ayuda del rescate dc su hijo, y pi-
dió permiso para cargar un navio por su cuenta 
con 100 ó 150 modines de sal, merced que el 
monarca no pudo concederle enseguida porque 
la licencia dependía del Consejo de Aragón ( ' ) . 
Dc esta noticia deducimos que los moros cono-
cerían la calidad del prisionero, cuando exigían' 
una suma importante para concederle la libertad. 
I I I 
Seis años más tarde, cn 1 6 3 1 , la suerte fué 
adversa á los argelinos, Uu vajcl que cruzaba 
las aguas de la isla en Abril del referido año, de-
sembarcó la gente cu uu sitio difícil de fijar, ni si-
quiera por deducción, porque no consta indicación 
alguna en los documentos que tenemos á la vista. 
Entre los invasores había dos renegados, hecho 
monstruoso, pero frecuente Cn aquellos tiem-
pos. Sin duda conocían las puertas dc entrada 
en la costa y los caminos del interior que con-
ducían á los poblados, y en aquella ocasión sir-
vieron de guias á tos sarracenos. 
El alférez I) . Pedro Corles, al Irentc de al-
gunos soldados salieron al encuentro dc los mo-
ros Unos y otros se embistieron con bravura. 
En la lucha alcanzaron los nuestros un triunfo 
completo. Probablemente cortarían la retirada 
al enemigo, impidiéndole el regreso á la galera, 
porque cayeron prisioneros seis moros, cutre 
ellos los dos renegados, y además, otros dos que 
( 1 ) A H C I I . M e o . u t I B I Z I . C.ut.i 1 t,¡I .il Gubern.uiur, 
1 1 Sisp, ifiíS. 
n c n t c , y si e r a v e r d a d q u e ya h a b í a n 
d e s i s t i d o dc d e s p o j a r l o ; ; de su c á t e d r a . 
R e s p o n d i é r o n l e q u e no se c r e í a n o b l i g a -
d o s á r e g a l a r n a d a al m a e s t r o j e s u í t a , y 
q u e le jos de d e s i s t i r en el p r o p ó s i t o de 
q u i t a r l e la e s c u e l a , e s t a b a cn s u á n i m o 
no a b a n d o n a r este n e g o c i o h a s t a q u e lo 
h u b i e s e c o n s e g u i d o , y q u e p o r lo d e m á s 
n o le p o d í a n d a r m á s l u c e s p a r a g o b e r -
n a r s e en el p r e s e n t e y v e n i d e r o , per 
quant, d e c í a n , nosaltres teniem pocas 
llums á causa de no haver cursadas las 
escolas (á escepcio de un) com V. R." 
allega en la allre llarga petició presen-
tade á la Rl. Audiencia. 
P E D R O J. S E R R A . 
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habían escapado de ellos para delatarse volunta-
riamente. Asi terminó una escaramuza que, pa-
recía la revancha del apresamiento verificado 
cn 1 6 2 8 . 
Comunicado al rey el hecho de armas por el 
gobernador militar dc la isla dc Ibiza, instruyóse 
proceso contra los dos renegados, para que, des-
pués de haber hecho el tribunal de la Inquisición 
lo que le tocaba, sc les diese el castigo merecido. 
I.os cuatro moros cautivados durante la pelea se 
vendieron, disponiendo el monarca ( ' ) que los 
dos mil quinientos veinte reales que pertenecían 
al R. patrimonio, del quinto de la presa, se re-
partieran entre el alférez, y los soldados que lu-
charon á sus ordenes, recompensando asi su 
comportamiento y valentia. 
KXRtOCE PAJARXKS. 
( i j AHi.ii. Mi-s , 1.1 r. re.il.il Gul'erH.itior, i-, 
J ti ti. ¡(11 \. 
FRANQUESES Y PRIVILEGIS DEL REGNE 
X I 
v. idus martii M CC .Lvij 
Quod dominas in/aus Jttcobus confinnauíl el 
¡iiravil omnes franqnílaUs, el specialiíer primum 
priuíltglitm franquesie emeudalum el omnia addiia 
In eadem. 
fs Dei nomine. Maniiestum sit ómni-
bus presentem paginam inspectgris, 
quod uos dompnus Jacobus, ftlius illus-
trissimi domini Jacobi, Dei gratia regis Arago-
num, Majoricarum et Yalcutic, comitis Barehi-
noue ct Urgellí et domini Moutispesulani, heres 
regui Majoricarum ct Moutispesulani, per nos 
et omnes heredes ac successores nostros, ctim 
presenti publica carta, omn¡ temporc ualitura, es 
certa sciencia, concedimus, landamus, approba-
mtis et perpetuo couiiiir.amus, uobís dilectis et 
fidelibns nostris uniuersis ct singulis populato-
ribus ciuitatis et regni Majoricarum, tam pre-
sentibus quam futuris, omnes franquitates et li-
bértales singulas ct uniucrsas a domino illustri-
simo rege patre nostro predicto uobis concessas 
ct mine denuo approbatas, datas, laúdalas ct con-
íirmat.is, prout ín instrumento illarum franqui-
tudinum, confecto per manum Pelri de Capela-
des, mandato domini regís et infantis Pctri filti 
sui, pro fratre Andrea, Dei gratia episcopo Y a -
lentic, ipsitts domini regis cancellario, mclius et 
plcnius dinoscitur contineri. Pt ut melius hec 
predicta ct singula uobis et ucstns a nobis com-
plcantur et attendantur, gratis et ex certa scientia 
juranms Ín Denm ct super sánela quatuor eunan-
gelia m.mibus nostris corporaliter tacta, hec 
X I 
11 de mars de 1257 
Que linffíttl do;: Jacmt conferma e ¡uní ¡oles les 
franquees e libertáis e especialment lo primer priuile-
gi de la primera franquea e les coses esmenades e 
cnadides en aquel. 
N nom de Den. Manilesi.i cosa sia tuvt 
la present pagina esguardaus, que nos 
don Jacme, lil del molt noble rey Da-
rago, de Malorcha c de Valencia, comte de Bar-
celona e Durgel e senvor de Moupesler, hereu 
del regué de Malorcha e de Monpeskr, per 
nos e per tots los hereus e successors nostres, 
ab aquesta present publica carta per tots temps 
ualedora, de certa sciencia, atorg.im a nos amat.1: 
e fecls nostres tots e sengles pobladors de la 
ciutat e del regne dc Malorcha, axi presons con 
esdeuenidors, totes les franquéese libertats totes 
e sengles del senyor molt noble rey pare nostre 
damunt dit a uos atorgades e ara de nou aprotta-
dcs, donades e loades e encara cnadides e con-
formades, segons que en la carta daquel les fran-
quees, feta per man deu P. Capelades, per ma-
nament del senvor rey e del infant don P. til 
seu, per frare Andreu, per la gracia dc Deu bisbe 
de Valencia, daquel senvor rey cancela , mils e 
pus plcnerament es eontengut. Y. per so que 
mils aquestes coses totes e sengles a nos e als 
nostres de nos sien complides e ateses, de grat e 
dc certa sciencia ¡urain en Deu e sobre los sants 
quatre cuuangelis ab les mans nostres corporal-
ment tocats, totes aquestes damunt dites coses e 
sengles bones c fermes haticr, e les dites totes 
1 0 f ) 
omnia predieta et singóla rata ct firma haberc ct 
predieta omnia, ut superius scripta sunt ct in 
jiiii dicto instrumento a domino rege nobis con-
cesso, attendere ct complete nec in aliquo con-
trauenirc jure aliquo uel rationc. Quod sacra-
mentum uero lecimus in mauu uenerabilis in 
Xpo. patris Raymundi, Dei gratia Majoricarum 
episcopi, in ccclcsia beate Kulalic, coram omni 
populo gcncraliter. P.t ut hec predieta majorem 
uobis ct uestris obtineant lirmitatem presentem 
cart.tm sigilli nostri proprii mimimine fecimus 
sigillari. Data apud Majoricas quinto idus martii 
anno ah incarnatione Domini millesimo ducen-
tésimo quinquagesimo se\io. 
Signum (J l dompni Jacobí, lihi illustrissimí 
domini Jacobí Dei gratia regis Aragonum, Ma-
joricarum ct Valcncic, comitis líarchinonc et 
Urgclli ct domini Montispcsullani, heredis regni 
Majoricarum ct Montispcsullani, qui hec con-
cedimus et f¡rinamus. 
Testes sunt: l'et rus Xuni/, Aries Y lianes, 
BlaschtlS Reris, lerr.mdtis Yuanes, Arnaldus Bur-
gucti, Sanctius Jordani, Yitalis de ISisullo et lie-
rengarins dc 'l'ornamira. 
Signum ifa Bcrnardi dc Artes, notarii publici 
Majoricarum, qui hec scripsit mandato predicti 
domini infamis, ct signum suum hic imposuit 
loco, dic ct anno prefixis. 
XII 
Pridie kalendas aprilis M CC Lxviij 
Quod oiniies qüestiones et contradits termiuoruiu 
el fixuriurunt omn'miu possessionutu possint difjiniri 
el determinar! sine itt use strepiln. 
[XFANS Jacobus, il·lustris regis Arago-
num lilíus. hercs Majoricarum et Mon-
tispcsulani, Rossilíonis et Ceritanic ac 
Confluent is, fideu suo Retro dc Montesono, 
corn mora tu i iu Artano, salutcm et gratíam. 
Cum uaiie ct diuersc querimouie coram uobis 
esposite fucrint per nomines insule Majoricarum 
super injuriis que eisdem ínferuntur in terminis 
alqueríarum, raallorum et aliorum honurum que 
habent, et in pasturis et aquis, perdomum Tem-
pli et domum Hospitalis et per milites ac alios 
nomines, et etiam super injuriis terminorum, 
coses, ast con damunt son escrites, cn la dita 
carta del senyor rey a uos atorgada, atendre c 
acomplir e no en re contrauenir, per negun dret 
nc per neguna rabo; ¡o qual sagrament hauem 
fet en ma del honrat en Chris! pare Kn Ramon, 
per la gracia de Deu bisbe de Malorques, cn 
lesgleva de Serna Lulalia, dauant tot lo poble 
generalment. K per so que totes aquestes coses 
a uos e al nostres major fer me tat liaicn, aquesta 
present carta ab segel nostre propri fem fegclar. 
Dada a Malorcha xj, dies anats de marc cn layn 
dc la encarnació dc nostre Senyor M. CC. 
cinquantè sis. 
Senyal deu Jacme, lil del molt noble se-
nyor cn Jacme per la gracia dc Deu rev Darago, 
dc Malorques e dc Valencia, comte de Barcelo-
na e Dtuget, e senyor de Monpesler, hereu de! 
regne dc Malorques c de Monpesler, qui asso 
atorgam e fermam. 
Testimonis son: V. N'uiíiç. Aries Yuanvcs, 
ferrando Yuanvcs, A. liurguct, Saus Jordà, Vi-
da! dc Hcsuldo, lïng. de Tornamira c Blasco 
fer ix. 
S c n l j f y a l den liu. D.irtcs, notari públich de 
Malorqua, qui asso escrisch per manament tk I 
senyor infant el senyal seu assi posa el focll, el 
dia e cn lavn damunt dits. 
X l l 
30 de mars de 1268 
Que Iotes qüestions e roulrals tic termetti e Je 
fites dic Iotes possessions pugnen ftuii c determenur 
seus brngíl tle pleyt. 
iv iANT en Jacme, del molt alt rey dc 
Aragón fill, hereu dc Malorques c de 
Montpcsler, de Rosselló, de Sardanya 
c de Comlllent, el fe el nostre en 1'. de Muntço, 
estant en Arta, salut c gracia. Con molts c di-
ucrses clams denant nos posats sien estats per 
los homeus de la y lla dc Mallorques sobre cn-
juries les quals a aquels matexs son fetes en los 
termens de les alqueries e dels ralláis c daltres 
honors, les quals coses els han, e en pastures e 
ayguts, per la casa del Temple e per la casa del 
Fspital e per caualcrs c altres homeus, e encara 
past LI r.i ruin ct aquarum que dicti n o m i n e s inter 
sc ad inuicem sibi faciunt et inferunt , uoluii ius 
e t ruahdamus uobis quatinus ad quaml ibet par-
roci í iam p a n i t c nostre totius insule M a j o r i c a r u m 
personal i ter accedat is , ct ibidem dictas q u e r i -
m o n i a s ct injurias audiatis , ct hab i to cousi l io 
p r o b o r u m h o m i n u m cujus l ibct parroquia , prout 
uobis uidebitur dictas q u e r i m o n i a s t e r m i n e t i s , 
p o n e n d o fixurias in c o u t e n t i o n e t e r m i n o r u m , et 
alia faciendo que ad predicta uobis u idebuntur 
fore facienda. Nos cuini in predict is uobis c o m -
m i t t i m u s uiecs nos t ras . Mandantes uniticrsis b a -
julis nostris per totam insulam const i tut i s ct 
c o u s t i t u e n d i s , quod determinat iones per uos fac-
ías super predict is o b s c r u e n t et faciant obseruar i . 
C o u c c d e n t e s e t iam uobis quod uisis c o n t e n t i o -
nibus dictoruni t e r m i n o r u m , pasturarum, aqua-
r u m , c t habi to super c isdem cousi l io diligCnti, 
part ibus present ibus , ucl al tera parte per c o n t u -
niatiani a b s e n t é , possis illas de terminare ut su-
per ius c o n t i u c t u r . Data in Major ic is pridic ka-
lendas apriüs anuo D o m i n i m i l l e s i m o d u c e n t é -
s imo sexagés imo o c t a n o , 
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SANTORALES Y ANTIFONARIOS 
W f 5 f f i A S a n t i g u a s u n i v e r s i d a d e s de 
M ,Wfñ M a l l o r c a a t e n d í a n m u c h a s n c -
'^l'^r}^. cesidades de la i g l e s i a : y sea 
q u e los p o d e r e s n o e s t u v i e s e n b ien d e s -
l i n d a d o s , sea q u e la m i s m a e s c a s e z de 
r e c u r s o s les h i c i e s e n m u t u a m e n t e m i s e r i -
c o r d i o s o s y q u e la c o s t u m b r e y c o n f r a t e r -
n i d a d c r e a s e n un c i e r t o modas vivendi, 
h o y i n c o m p r e n s i b l e é i m p o s i b l e , lo c i e r -
to es q u e de c o n t i n u o t r o p e z a m o s c o n 
d i s p o s i c i o n e s c i v i l e s q u e a t a ñ e n al b u e n 
o r d e n y r é g i m e n i n t e r i o r de los t e m p l o s . 
H a s t a los l i b r o s de c o r o e r a n p a g a d o s , 
n o sé si s i e m p r e , ó s o í o p o r e x c e p c i ó n , 
p o r las j u r a r í a s . 
E n un p e q u e ñ o g r u p o d e n o t i c i a s q u e 
p u b l i q u é i n t i t u l á n d o l o « E x t e n s i ó n del 
p o d e r c i v i l » p u d o v e r s e a l g o de lo q u e 
a c a b o de i n d i c a r . L o q u e v o y á t r a n s -
c r i b i r lo c o r r o b o r a . 
LLuCttMAYOR. 
Diuendrcs a xvij dc l'abrer anv . m . c c c c . x v ü i j 
en b a r t h o m c u puigderros obrer de la perroquia 
de l u c h m a j o r e en ber t l iomeu t h o m a s jurat dc la 
dita perroquia sc aucngt iereu ab cu punter scr i -
vent qucls fes dos l ibres : bnn ant í l loner c r e s -
ponscr santorals cn presencia de mossen bu. valls 
e de mi anthoni pasqual segons appar per carta 
feta en poder den abayar n o t . pus j o u e d i e e any 
dessus di t . 
R L 1 Í L D L S 
P r i m o : diuendrcs dessus dit rebi y o anthoni 
pasqual del dessus dit b e r t h o m c u pug de ros per 
fer l i " dits libre x % 
í t e m : dimarts a xxj dc marts rebi per ma den 
jordi Julia jurat x % 
h e m : d imecres a iüj de o c t o b r e rebi per m.i 
den j a c m e gucl ls x 16 
í t e m : dimarts a iij de o c t o b r e any m . c c c c . 
xvtiij rebi per raa den bu. ferré xv Q 
sobre en jur ics dc t e r m e n s e dc pastures c d a y -
g u c s , les quals c o s e s e ls dits h o m e n s entre si 
e n s e m s fan e d o n e n , nos u o l c m c m a n a m a u o -
saltres que daqui auant a casen na parroquia dc la 
partida nostra de tota la illa de Mal lorqucs per-
s o n a l m e n t e n e n t e t s , aquí matexs los dits c l a m s 
c injuries h o y á i s , c , haut conse l l de p r o h o m e n s 
de cascuna parroquia , segons que a uosaltres 
sera tugares los dits c l a m s d c t c r m c n c t s , posant 
lites cn la c o n t e s a dels t e r m e n s c al tres coses faent 
Ics quals a les ditos coses a uosal tres sera uigares 
esser faedores . E nos en les dites c o s e s a u o s a l -
tres c o m a n a m nostre l o c h . Manans a tots baties 
nos t res per tota [la y l la ] ordenats c ordenadors , 
que los d e t e r m e n a m e n s per uosal tres fets sobre 
les dites coses obscruen c fassen o b s c r u a r . Ator -
gans encara a uosal tres que uistes tes c o n t e s e s 
dels dits t e r m e n s , pastures c a y g u c s , c haut sobre 
aquel les m a t e x e s c o s e s c o n c e l d i l igent , Ics parts 
p r e s e n t s , o laltrc part per contumass ia a b s e n t , 
puscats aquel les d c t c r m c u a r axi con d a m u n t es 
c o n t e n g u t . Dada en M a l l o r q u c s lo derrer dia dc 
m a r ç cn layu dc nostre S e n y o r M . C C . l x v i i j . 
l'i. K. A c a r ó . 
io8 
(ji) La fecha de este escudo debe corresponder al 
primer tercio del sigln X VI1 puesto que lo* jurados a d -
quirieron ta casa en cuest ión en inaf*, y en seguida la 
habilitaron para instalarle en ella, 
Yo guillem punter confés hatier rebuts dc 
tíos mosscn anthoni paschal per la raho dcmuut 
dita quatre Mimas c myja iiij ít 
ítem rebi mes a xj dc juliol per la dita raho 
trenta sous j <SD x $ 
Yo guillem punter bcncílisiat cu ta sen dc 
mallorqucs confes haucr rebudes dc uos mosscn 
anthoni paschal deu lliures dc [voluntat del se-
nyor cn guillem armaugol prcmatcnt cn im de 
mosscn lo dega donarvos una carta scrita notada 
c ¡Iluminada per quascun jorn fancr comensant 
al diluns a xxtj de abrtl any m.ccccxx. . . . x 1E 
Yo guillem punter preverá demunt dit confes 
haucr rcbtlt de vos mosscn anthoni paschal pre-
verá sis lliurers per la raho demunt dita dijous a 
sinch de octobre any m.cccc.xxiiij vj 18 
Yo guillem punter confes haucr rebut de uos 
mosscn anthoni paschal preverá quinsc liurcs dc 
malorques per raho del aiithiloner dominical que 
yo fas a lum maior c perqué sta cn veritat fas 
uos lo present albarà scrit de ma propia a x dc 
juny any m.cccc.xxv xv ID 
Yo guillem punter preverá confes haucr re-
but de nosaltres senyos de jurats de lum maior 
l i e aquí ahora los a l h a l a c : 
Jo mestre fraucesch lunihardo del orde dc Setil F r a n -
ojsch coufes á vos honrat sem cr en gabí iel Salea d a vari 
de la n i la tic lum mártir a ver rebuts quoranta sous, son 
per lo * sernions dc les prefossons fu- fets, lie per la s e r -
vi lu l dc les confessions be b ni des a pres la setmana de 
pasqua , he per tant com esta en verital fas lo presenl 
escrit de la min propria uta, Fo bi primer de mavx anv 
n i . c c c c . l . x x x . v i j , los quals dits q u n í a n l a sous he rebut* 
per 111 li del senyor en J a u m e lalcr de la vila anv sobre 
dit a 
Jhs x p s . 
Yo Jae , Trias preuerc vicaii de la present villa de 
ItiJimavnr atorcb auer rabuls Irenta >ous de vos discret 
en ( í 11 abrí el Su 111 a notarii be el a vari de la presenl Villa, 
son per dos anys c bast ivts en fer buguade e rentar la 
roba de la spleya per que es veri tal fas lo present albarà 
a vi¡j del mes de mayg auy m . c c t w l x x x sel : la qual c a n -
tilat per nies veritat e rebutía per uiaus del sctiver cn 
J a c . Clar 1 j ¡ in ^ 
* 
* * 
Yo T h . M i n g u c l pretiere hr rebuts dos ducals v e n e -
lians de vos senyer en Jul ia Mul Clavari d c la Víla de 
l.uiiimjynr o per p u s v e r per mans di- nioss. J a u m e Gil 
prevere lo qual los rebe den Rarbasa c son per rata duls 
libres que fas per la S i l e s i a de dita vila. F o . a viij de 
t e n e r any m i l . d . j -1^ ¡¡jj a 
DESPECES 
Primo: a v iic marts any m.cccc xviiij com-
pri ab mosscn punter cn semps quüs tria .v. dot-
zenes dc pergamins a raho de quinze sous sis 
diners la dotzena montan. . . iij ffi xvij § vi d.* 
ítem: costaren de raure a raho de sinch sous 
la dotzena i "ffi v 
ítem: paguí a mosscn punter per deu perga-
mins que hauia comprats x $ 
Yo guillem punter confés haucr rebuts dc 
uos mosscn anthoni pasqual quoranta sous cu 
paga deis libres que fas per la perroquia de 
lummaior (*) a x de marts any m.cccc,xviii j . ti ffi 
(* ) Aprovecho la ocasión para decir cuatro pala t r a s 
acerca del barbarísmo i que lia dado lugar el nombre de 
este pueblo . 
IT a sido creencia general desde hace mucho ticni po 
fjuu I.lnc/imayor se escribe con eme coitos» diría el i n a c s -
tro U"l c u e n t o , y á ella contr ibuyó y contr ibuye c] m u n -
do olicíal, el escudo en piedra q u e existía sobre ta e n -
trada de la a n t i c u a casa de la vi lia (.1), el sello que lisa la 
corporación, v hov a u n , el t rasunto de él que se ha t a -
llado en las puertas del n u e v o consistorio . 
De algo fundamental procedería, — v no c i c r l a m e n t e 
del i n v e n t o r de las arman de la parroquia q u e c reveodo 
que la ilt{ mavor debía representarse con un hrano ctiva 
mano e m p u ñ a s e gruesa antorcha a esto se a t u v o — e l 
q n e hasla nosotros haya llegado la corrupción Hter.it. F.l 
nombre dc / . /njumayor pasaría alertin dia á ser el usual , 
y de ahí tíos ha venido la /w,; herá ldica . T o d o , cuest ión 
d c ignorancia : pues si bien pudieron ver nuestros a b u o -
los cn d o c u m e n t o s y libros todavía e Misten les, el Liich-
mavor histórico , sin duda desconocían la e s t r u c t u r a del 
nombre y sn s i^uil icaJo y quisieron e n m e n d a r la plana 
á los que anler ioruienle así lo habían escr i to , adoptando 
lo que creyeron más racional ò propio , sin m e t e r s e cn 
más honduras . 
J.ti<hy vale tanto como decir c o s í a : y de ahí Luch-
mavor, cosía mayor : / .u. /f-alkari , a lquería de la. c o s t í : 
Ltit'h ( lo que á seca* asi l lamamos tic la parroquia de F s -
c o r c a ) costa , sin apela t ivo ; / .ííc/r-amel, costa dv A m e t , 
l.o raro es q u e solo l .uchmayor se hava c o r r o m p i d o , v 
l .uebamet que es predio del mismo territorio hava c o n -
servado su prístina denomínaeión . 
A p c s a r d c todo, d e b e m o s perdonar la impropiedad de 
q u e nos dolemos , lleude el m o m e n t o que cn esta nota de 
pagos i cuenta del antifonal ¡o, la m i s m a mano ha escrito 
el nombre propio verdadero v la variante , v los tecibu^ 
que copiamos ¡i continuación d e m u e s t r a n q u e en el siujo 
X V v X V I escribían indisi i l i lamente i.mhmaxnr y Lum-
mavvr personas lan i lustradas como los eclesiásticos. 
* 
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sera feta, honza liuras, fins que tot lo libra ó 
libras, sian acabats que batan a donar lo compli-
ment de ditas xxxx i j . liuras: c lo dit moss. mi-
quel Forncs se obligc donar lo dit libra santoral 
ab tot lo compliment, so es: pregamins rabados, 
scriptura, notar, capllitrar de adsut e vermalo c 
inluminades les letras prensipals de cascun ofici 
c totes les altres letres miniades ab lo prinsipi 
de cascun libra sera de hor ab les armes de la 
villa. 
A après ses bobligat de fer lo libra dominical 
en aquest modo: ço es: de fer tots los hoficis 
que deual sera contingut: primer les iiij domi-
nicas dc aduent: Ítem lo hofici dc la vigilia de 
nadal e los tres holicis del dia de nadal: ítem lo 
hofici de ninou, ço es, lo que trindra propi: 
ítem mes la vigilia de parisi e lo ofici del día: 
ítem lo hofici de septuagésima sexhagesima e 
quinquagesima c lo primer dia decoresma: ítem: 
les dominicas de corestna ab tots los diuendres 
de coresma e dijous, divendres c disapta Sant: 
ítem lo dia de pascha ab Ics festes dels diluus e 
dimarts: ítem totes los alcluyansde totes les do-
minicas de pasco tlns a sinchogesma: Ítem lo 
hofici del ángel: ítem lo hofici de la asumsio la 
vigilia dc sinchogema e la diade de dita (esta e les 
duas festes: ítem lo hofici de trinitate e corpore 
xsti: ítem les tres dominicas storials (?) ab los 
hoficis qu¡ caen, ço es: de sent ivo e sen releí: 
ítem huna precc quis diu letabundus: itcm buna 
altre quis diu pascalí (?) laudes. 
ítem: duas antifones ço es des pascho ço es 
regina cceli mayor e menor. 
ítem Regina ccclorum major c menor. 
ítem los benedicamus dominicals e santorals 
segons per lo dit mestre sera ben vist. E no mes. 
Testes los dessus dits preucres e lo senyor 
en Baltasar olivera (*) . 
E. PASCUAL. 
( ' ) Arrojan estos rjoi d o m í n e n l o s un datu bastant* 
curioso aparte del minucioso detalle con que el más m o -
derno específica ]a índole del libro v .le sus adornos: la ! 
es , la consecuencia que se saca de q u e durante ttn largo 
periodo d c t i e m p o 1 4 1 8 - i s o ! , por lo menos , debió regir 
casi un mismo precio (salvas exigencias especiales) para 
esta clase de pacienzudos trabajos; puesto que V a l l -
deinosa convenía en pagar 42 por un santoral v d o m i -
nical , y Lluchmayor gastaba 47 ® 1 ï Á íi din. por el que 
titula dominical , y satisfacía después aq i, 1 . por un 
jesponsorio santoral . 
Venimos también en conocimiento del coste de una 
tarta (hoja d* pergamino p r o b a b l e m e n t e ) illuminjiia 
ptr qnascim jorn fantr. 
** 
so es en lorens monblanch e gabriel company 
tretse liures de mallorques per raho de la da-
munt dita hobra e per tant fas uos lo present 
albarà scrit de ma propria a xv de juny any 
m.cccc.ixv xiij % 
Yo guillem punter preverá so content de 
tota la paga del libre dominical inclosos los al-
barans demunt dits. 
hem rebi per ina den gabriel company jurat 
de la dita perroquia per lo libra santoral a vj 
de juliol any m.cccc.xxv quinse liures.. . xv 16 
Yo guillem punter prevere confés hauer re-
buts de vos senyor en romeu auellà clavari de la 
universitat de lum maior per mans dels senyors 
nanthoni garau e nicholau armangol per la rabo 
demunt dita quaranta sous e fo a xxij de febrer 
any m.cccc.xxxj ij 6 
Yo guillem punter demunt dit confés hauer 
rebut de uos senyor en romeu auellà clavari per 
mans del senyor n3nthoni garau denou liu-
res xviiij 16 
ítem mes rebi per mans den contesti jurat 
de la dita perroquia tres liures e xiiij sous per 
formatges que li compri perquè resten del anti-
foner santoral a pagar tots contes fets sincb liu-
res e vuit sous iij xiüj $ 
* 
VALLDEMOSA. 
Die veneris V . mensis febrarij anno M.d. 
primo. 
Lo dia e any demunt dit los honors jurats 
de la villa de Valldemussa tots concordans e dc 
bona voluntat e com a forsats per lo rauarent 
hoficial de fer fer hun libra sentoral e dominical 
qui era molt nesesari en la asglesia de la dita 
vila se son avinguts e concordats ab lo discret 
mossèn miquel fonies preuera benafisiat en la 
Seu de mallorques que fes lo dit libra o libres en 
presensia del discret moss. nadal vicari de la 
dita perroquia, moss. Johan Riera prcuera, 
moss. gaspar Holivar prcuera los quals los an 
fets avanir e concordar per preu de quoranta 
duas liuras pagadoras en aquesta manera: so es: 
que primerament e abans de totes coses los dits 
honors jurats an a donar al dit moss. miquel 
fornels sis duchats de contans e la resta a com-
pliment de les dites xxxx.j j . liuras han a donar á 
tres pagas com es cascuna terce del libra qui 
I I O 
AS cor r ientes poderosas que desde los 
ttSílfl S r a t l ^ e s c e n t r o s de! m o v i m i e n t o inte— 
,^ ¿¡29, lectual europeo se dirigen en todos 
sent idos , y el e s t imulo cons tante de a lgunos 
sabios e s p a ñ o l e s , dedicados al estudio de la 
c ienc ia arqueológ ica , han despertado el deseo 
de c o n o c e r la significación y el a l cance de los 
restos dc antiguas generac iones que se d e s -
cubren todos los días. D é b i l m e n t e sentida cn 
m u c h a s provincias españolas , intensa y vigorosa 
en contadas reg iones , la afición á tas a n t i g ü e d a -
des se mant iene en estas y se ext iende en a q u e -
llas, cons igu iéndose asi la salvación de prec iosos 
o b j e t o s hal lados cu las excavac iones del s u e l o , 
que después de e x a m i n a d o s , sirven para nutrir 
nuestros m u s e o s , cuando no lo impide la i g n o -
rancia ó la codic ia de los profanos y traf icantes . 
La lectura dc algunas revistas his tór icas y 
a r q u e o l ó g i c a s , ( * ) nos ha sugerido la idea de 
recopilar las not ic ias relativas á los hal lazgos 
más notables registrados en España durante el 
a ñ o 1H94, y e x p o n e r l a s , clasif icadas por p r o v i n -
c ias , para que los lec tores del Boi .ETtX, e n c u e n -
tren reunidos los datos indicadores del m o v i m i e n -
to a r q u e o l ó g i c o , en cuanto se refiere á d e s c u -
b r i m i e n t o s . 
AluQiiU.—A 200 metros del O . de Agost 
( E l c h e ) se descubrieron tres esculturas ant iguas . 
Una de e l las , est i lo r o m a n o , representa una es-
finge de 0*90 m e t r o s de longi tud , sin cabeza. 
P o r las l ineas dc la garganta y por el peinado 
q u e conserva en la región occ ipi ta l , se ve q u e 
se trata de una m u j e r . El cuerpo dc la estatua 
es c o m o de l e ó n , y t iene la superficie lisa, D c 
la parte dorsal arrancan dos a las . Las cuatro e x -
tremidades están muti ladas, 
Almería.—Se registra el hal lazgo de la s i -
guiente inscripción árabe sepulcra l , cuya lectura 
l ie titrn heclm podemos además turnar nota : ríe lo 
lardos que e r a n los jurados de Lluck mayor en e] pago de 
cantidades tan uXigups corn*» las que aparecen en Ja r e -
lación preinser ta . 
(*) fía!. de !., Rtal Atad. ,h l,i lthtori.t.—!i„¡. de fil 
Atuí. Artist. Arqueològica ti.ti'í'tlituefij, v otras p u b l i -
c a c i , i i i e s . 
y traducción c o r r e s p o n d e al S r . Saavedra : (Bol. 
di la 'R.. Acad, ¡(V la Ifhl,, t o m . 2 4 , pág. í j i ) : 
En el nombre di Dios llenante V iJiinerUTirdliiSH, 
liste ti i'1 í -i 11 ' di SLili.iintd hijude Si.li.ili. def Deni.i'f) 
que ciifjffSo rtd h.iber fíiás dhiníj.td que /Jñ-, II-
uliit, sin iiitiff'.iíifrv, Y que yi.ihuniii (que le benJiíf.t 
Dini r le a.tlitde} es an aiervn Y sit fiiviti.lt>. ¡Oh 
jfeulí'. Citit.mitnte firvmitU Dn>s l.t -tiJadv ii'i as en-
g-iñe 1A i'tJá del nnin.hi. nt ns eng.iñe ^ro- J)i»n 
el en¿r.líi.t.fiir. Murñ*. apiádete UittS de atis feaditS r fu-
rillqnel». 1- ti.igj ¡esfiUn.le.er su rmtra Y k'igiU tntr.tr 
¿el t.tr.iisv \en Ipj ¡.itttines 
Hadaji'i — C e r c a de la capital de la provincia , 
y cu el t é rmino muuicip.il de la m i s m a , se han 
e n c o n t r a d o varios o b j e t o s ant iguos dc oro c e l -
t i b é r i c o s . 
Cád¡\.—Una inscripción inédi ta , procedente 
del c e m e n t e r i o r o m a n o . M i d e o ' i ) por o' 15 me-
t ros , c o r r e s p o n d e á S e x t o Marcio Invento , fué 
descubierta por el S r . Vera y Chí l i cr , y publicada 
cn el Bol. de la R. Acad. di la 1-Hsl. 
I lé aquí la inscr ipc ión : 
srx . HABÍVS 
I N V U N T V S 
IE . s . K . s . T . r , i. 
Curuca.—Una inscripción sepulcral romana 
hallada en el pueblo de Vi l lar de Cañas. 
Gerona.—En Ampurias se ha descubierto la 
necrópol i s de la antigua E m p o r i o , con gran n ú -
m e r o dc cadáveres , algunos engalanados c o n 
ob je tos de valor . Además , se ha encontrado un 
sa lonci to al cual conduce un corredor ; tres cap i -
teles de m á r m o l ; un pr incipio de m o s a i c o ; r e s -
tos h u m a n o s con señales dc haber sido quemada 
la t ierra donde estaban; lacr imator ios y peque-
ñas ánforas ; un anil lo dc plata c o n la montura 
de o r o ; varios tarros , y según dice ct 'Bol. dc la 
^4soc. *Arq¡ Barcelonesa «adornos dc marfi l , v i -
drio y pastas dc c o l o r ; agujas y alfileres de bron-
ce clavados en un pedazo dc tela per fec tamente 
conservada y varias monedas plata y cobren . 
Jincha.—En Cumbres Mayores , varios s e -
pulcros sin inscr ipciones que se cree poder atri-
buir á la época c e l t a . 
Huesca.—En el m o n t e c i l l o l l amado Litera, 
t é rmino de F r a g a , se han e n c o n t r a d o restos r o -
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manes de cerámica; an gran mosaico de her-
moso dibujo, é inscripciones que se consideran 
ibéricas. 
León.—Abriéndose los cimientos para le-
vantar un edificio en la plaza de los Guzmanes 
de la ciudad de León, se encontraron varias mo-
nedas romanas, y alguna de plata de Urraca Re-
gina civil as Legio. 
Logroño.—El Sr. Torres, bibliotecario del 
Instituto de esta capital, encontró cn el pueblo 
de Rasillo de Cameros una ara votiva consa-
grada á Júpiter. 
Murcia.—En el pueblo dejumil la , una es-
tatua de bronce, sin cabeza ni bracos, altura un 
tercio del natural, labrada con primor, que re-
presenta, al parecer, un corifeo en actitud de 
adelantarse á un coro sonando algún instru-
mento. 
El tren de limpia que trabaja en el puerto 
de Cartagena, sacó, hace algún tiempo, del fon-
do del mar, varias barras de plomo. Al cortarse 
una, se ha descubierto, debajo de la corteza, la 
siguiente inscripción romana: 
P . T V R L L I L A B E O N l 
Debajo de la inscripción se ve un cisne gra-
bado, tal vez la marca dc fábrica de las barras. 
Sevilla. — En las ruinas de la antigua Itálica, 
varias monedas llamadas del bajo imperio, y 
fragmentos dc lápidas, uno de los cuales ostenta 
esta incripción: 
C . L E P , IT . 
Cayo Lépide italiense. 
Tarragona. — Trabajando en un desmonte 
para la construcción de la plaza del Progreso, 
en la ciudad de Tarragona, se ha descubierto 
una campana de bronce, cubierta de óxido y 
con el badajo incrustado en la parte interior. 
Mide 45 centímetros de circunferencia en la 
base, 12 en la parte alta, de donde arranca una 
asa, redonda, de 2 cent, de grueso, con un agu-
jero de 3 cent, de diámetro. Las paredes de la 
campana tienen 5 mil. de espesor. La superficie 
exterior presenta seis fajas pequeñas circulares de 
I I I 
dos rayas labradas á punzón. Entre las dos últi-
mas corre una inscripción con caracteres latinos 
arcaicos, difíciles de descifrar, que dice asi: 
CACABVLVS.SAC.RIS.AVÜVSTIS. VRK X ACV I.IS.X VX. HNS.I VX I'IR 
lfKL[X.TARRACt>.SKt:VLVM,BnXVM.5.I».IJ.I!.KTI'1l|M-L«» . ROMANO 
Ha sido descrita la campana por D. Ángel 
del Arco y Molinero, quién ha traducido lo si-
guiente ('Bol. àelaxAsoc. Art. Au¡. Barcelonesa, 
n.° 3_|, Mayo 1 8 9 4 ) : 
Tarragona feti^, cn su siglo de oro, ó en su épo-
ca más floreciente la construyó ó labró por acuerdo 
del Senado y pueblo romano, y para el pueblo romano, 
es decir, para convocarlo, para llamarlo ai templo. 
La misma revista arqueológica (n." 36, Julio 
9.1) publica una carta del P. Fita, bajo el epígra-
fe «opinión de un arqueólogo sobre la campana 
romana del Museo de Tarragona», y en el refe-
rido documento se lee lo siguiente: 
«•Campana destinada :i los Sacrificios augustos 
Su (adic to) esc lar i l lo , l u n i o r , al tañerla, e s d a n i a , 
Feliz Tarragona! 
Buen siedo al Senado! 
Y al pueblo romano! 
Y al pueblo roniano!> 
Por último, \'.. Ilübner, en un trabajo fecha-
do cn Berlín el 20 de Junio de 9.1, y publicado 
en el Bol. de la Realoicad. de la Itisl. (Julio-Sep-
tiembre 94) después de esponer algunas consi-
deraciones, escribe: 
«La inscripción, pues, dice: 
Citiihulits Síitris Augitstis vern.iilus tiuntius uininr; 
Seculum bonum s(íHHtili) p(npuio) i(nt) 
R(om.rw) ¡et populo Romjnoj: felix T.tri:ieot. 
Teruel.—Cerca de Valdcrrobes, once esque-
letos que sc atribuyen á la edad de piedra, por 
haberse encontrado en sus inmediaciones hachas 
de piedra y otros instrumentos con particulari-
dades dignas de mención. Los cráneos están 
atravesados por flechas de piedra, y cn el interior 
de las cavidades craneana y abdominal había 
ocho flechas. Algunos huesos son dc tamaño 
gigantesco; y el contacto del aire los destruía. 
Valencia.—Sepulcro del siglo X I V descu-
bierto en la iglesia de los Santos Juanes de la 
ciudad, sobre el cual ha escrito un trabajo his-
tórico—gráfico analítico D. Francisco Danvila. 
Til cs, en eKtracto, lo más jugoso que hemos 
encontrado. Los hechos aislados se estudian hoy 
no solo para determinar el mérito artístico de 
los objetos, sino para conocer la evolución his-
tórica de los pueblos, y en esta labor se distin-
guen notablemente las regiones dc mayor cul-
tura literaria. 
Dios quiera que el año 1895 sea más fecundo 
en descubrimientos, en nuestra nación, donde 
existe, sin duda alguna, una verdadera riqueza 
arqueológica, á juzgar por los hallazgos anota-
dos, y por los escasos, pero magistrales estu-
dios de propios y extraños. 
ENRIQUE FAJARNKS. 
CONSTRUCGiÓH, EN MALLORCA, DE Blf ES MUDOS 
1 í s s e i 
p^cg&SÍ 0 NOCIDA es de c u a n t o s h a n e s t u -
í 'vfc&v! ^ ' a < ^ ° ' a h i s t o r i a , ' a f a ' t a de s e -
j g < ¡ ^ ^ g u r i d a d q u e en el s i g l o X V I 
h a b í a para los q u e se v e í a n p r e c i s a d o s á 
a t r a v e s a r los m a r e s . E n n u e s t r a s c o s t a s 
y e n las del E . y S . de la p e n í n s u l a , 
m u l t i t u d de e m b a r c a c i o n e s , p r i n c i p a l -
m e n t e de m o r o s de la p a r t e N. de Á f r i c a , 
p e r s e g u í a n de c o n t i n u o á los n a v e g a n t e s 
de las B a l e a r e s , y v a r i a s f u e r o n las i n c u r -
s i o n e s h e c h a s p o r los in f ie les en d i s t i n t o s 
p u n t o s de es tas i s l a s . N a d a t i e n e de p a r -
t i c u l a r , p o r t a n t o , q u e las a u t o r i d a d e s de 
M a l l o r c a , n o s o l o a t e n d i e s e n á la d e f e n -
s a , s i n o q u e p r o c u r a s e n d e s t r u i r , si p o -
s i b l e fuese , el e n e m i g o , p a r a lo c u a l l le-
g a r o n á a u t o r i z a r la p i r a t e r í a , á fin de 
q u e se a p r e s a s e n , en j u s t a r e p r e s a l i a , los 
b u q u e s t u r c o s y b e r b e r i s c o s ó de las 
o t r a s p o t e n c i a s c o n q u i e n e s e s t á b a m o s 
e n l u c h a , y f o m e n t a r o n la c o n s t r u c c i ó n 
de e m b a r c a c i o n e s a r m a d a s , s u b v e n c i o -
n a n d o c o n a l g u n a s u m a á los q u e las 
h a c í a n , p r o h i b i é n d o l e s s in e m b a r g o e n a -
g e n a r l a s á p e r s o n a s e x t r a ñ a s á la i s l a . 
C a d a a ñ o , á m e d i a d o s de E n e r o , d e -
b í a n s e t e n e r p r e p a r a d o s los r e f e r i d o s b u -
q u e s , y , t r a n s c u r r i d o el m e s de M a r z o , 
h a b í a n de s e r b o t a d o s al a g u a , p a r a el 
s e r v i c i o del r e i n o , si e r a n n e c e s a r i o s , ó 
p a r a s e r u t i l i z a d o s p o r s u s d u e ñ o s , e n 
c a s o c o n t r a r í o . 
S i és tos no c o n t a b a n c o n g e n t e p a r a 
las e m b a r c a c i o n e s , la U n i v e r s i d a d e s t a b a 
f a c u l t a d a p a r a d o t a r l a s de t r i p u l a c i ó n , y , 
en tal c a s o , la presa q u e se h i c i e s e h a b í a 
de r e p a r t i r s e en t res p a r t e s ¡ g u a l e s , u n a 
p a r a el d u e ñ o del b u q u e , o t r a p a r a los 
m a r i n e r o s y o t r a p a r a les vitualles, c o m o 
d i c e el d o c u m e n t o q u e c o p i a m o s ( * ) , 
A v e c e s , c u a n d o el p e l i g r o no e r a i n -
m i n e n t e , ios J u r a d o s c o n c e d í a n v e r d a -
d e r a s p a t e n t e s de c o r s o , c o n o r d e n d e 
no d i r i g i r s e c o n t r a los a l i a d o s ó a m i g o s 
del R e y , de t r a e r el b o t í n á M a l l o r c a , y 
de no d e d i c a r s e en m a n e r a a l g u n a a! 
t r á f i c o m e r c a n t i l . 
E s t a s e r a n las d i s p o s i c i o n e s , q u e , i m -
pel ido por las c i r c u n s t a n c i a s , t o m a b a el 
g o b i e r n o de n u e s t r a i s la , á fin de p r o t e -
g e r el c o m e r c i o , f u e n t e de vida para los 
p u e b l o s . 
C A P Í T O L S 
del que serán obligades les persones qui empendrátt 
de fer fustes, aquells ¡l qui la universitat donará 
socorro pera feries 
Primo que la universitat vol que les fustes 
se han de fer, sien la mitat dc XVII I e les altres 
de XVI (**), y concordat que sia, que se hagen 
de obligar en donar fermanses à tenir e observar 
los capítols següents: 
Primerament donarán fermanses los qui pen-
dran dit socorro, que dins tant temps tindran en 
orde les fustes, cada una segons será concordat, 
ço es, posades en punt de armes, veles y sarcia, 
armes, axi defensives com offensives, y tota altra 
natura de coses pertanyents à la negociació de 
dites fustes, y que les tindran e conservarán bo-
nes, stanyes y sufficicnts pera navegaries, y en 
cars que de aquelles se volguessen desesír, que 
no les vendran à persones stranyes, sino dc la 
terra, y à persones que donen fermanses bastants 
de tenir e conservar totes les predites coses y 
les ques segueixen. 
(*) Arc», gen. HIST. Lih. dit Extraordinari LÏe ija8 
i 1 5jo, '•'•] 93. 
( " ) C o m o se v e , el d o c u m e n t o no e i p r e s i i qué 
sy refieren estos número». 
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E mes darán fíanses que dalli avant, ordinà-
riament cascun any, per mitjan janer, les tin-
dran recorregudes y spelmades, perquè en cars 
que inimichs nos donassen molestia, si fosscn 
necessari, de continent les poguessem metre 
en mar, açò es entès, en cars que los senyors de 
elles no Ics navegassen. 
I: mes que cn cars que dits senyors dc fustes 
no tenguessen de si mateixos gent, y la univer-
sitat volgués armaries mctcnthi gent y vitualles, 
queu pugueu fer, y si nostre Sensor nos donas 
algunes ventures, que lo ques guanvaria se hage 
de partir per tres iguals parts, la una lo senyor 
dc la fusta, laltra la gent, laltra les vitualles. 
R mes que en cars que la universitat no ten-
gttés necessitat de dites fustes, per no tenir nova 
de inimichs, que levors los senyors de elles pu-
gnen armar, demanant licencia als magnifïchs 
jurats, reservant que no puixen anar contra va-
ssalls amidis c confederats deia cessarca mages-
tat y rey nostre senyor, y que dc qualsevulla 
presa o preses que ferán, vendrán à fer boti en 
Mallorques, y que nos divertiran en nengunes 
altres coses, nis posarán en servici de nengú, ab 
pena dc sinchecnts ducats à neis quals sien obli-
dades les ferm a uses. 
E mes que cn cars que hagen de anar à gua-
nyar, que hagen de anar totes o al manco dos, 
una gran e una xica, c que cn nenguna manera 
pugueu anar de mercaderia. 
E mes que sien obligats los senyors de dites 
fustes de tirar aquelles cn terra, c que aquelles 
tingueu sobre parats, y que tinguen arques e tot 
lo necessari, que cn cars que los inimichs nos 
donassen molestia, poguessem encontinent ave-
rarles, y que cascun any, per mitjan janer, les ha-
gen de haver recorregudes y spelmades, y cas-
cun any, passat lo mes dc mars, hagen de esser 
averades pera scrvey de la universitat o de dits 
senyors, en cars que no fosscn menester per lo 
regne. 
P après à xvj de febrer any MDxxvmj, con-
gregats los magnifichs jurats, excepto moss, Sanet 
Marti Des-Puig, lo qual per indisposició corpo-
ral no pogué esser present, y los magnifichs c 
honorables elets e sindichs clavaràs de la part 
forana congregats, concordaren que lo negoci 
dc dites fustes sc dega negociar juxta lorma dels 
predits capitols —Testes sunt virgarii magntfi-
corum jtiratorum. 
P, A. SANCHO. 
LOS GENERALES BE LAS GALERAS DE SICILIA 
F.N M A L L O R C A 
1895 
c o n s e c u e n c i a de un a c t o dedes¬ 
c o r t e s í a i n e x p l i c a b l e , d e fus g e -
n e r a l e s dc las g a l e r a s dc S i c í l i a 
q u e e n t r a r o n en el p u e r t o de M a l l o r c a , 
en J u l i o de tGg5, los J u r a d o s c o n s i d e -
r á r o n s e o f e n d i d o s , y c o n v o c a r o n u n a 
j u n t a de n o t a b l e s p a r a d e l i b e r a r s o b r e 
tal d e l i c a d a m a t e r i a . 
He a q u í el d o c u m e n t o , e n el c u a l c o n s -
tan t o d o s los d e t a l l e s de la c u e s t i ó n : 
Die v mensis Julij atino anatt, dni, M.D. 
Clxxxvj. 
Conuocats, congregats y ajuntats Su S S . , Í J 
dels I I . ' " y molt Mag.- h s SS . Angustí Gual y 
Sunyer, donzell, Antoni Garriga y Noguera, 
Pere Jordi Armengol, ciutadans, Antoni Moll 
nott.. Michel Canyellas, mercader y Guillen Tar-
rassa, mencseal, Jurats dc la Uniucrsitat, Ciutat 
y Regne de Mall.1"1 cn cl consistori dc la Sala in-
ferior dc la casa de la Juraria dc la Uniucrsitat, 
lloch solit y acostumat, ahont los negosts de 
aquella sc acustumen tractar, dillinir, y deter-
minar, per be y utilitat de dita Uniucrsitat, assis-
tent los S , " J o a n o t Dczclapes, Ramon lirondo 
del hàbit dc Calatratta, Baltaxar Rossinyol del 
hàbit de Sant Joan, y Don Antoni de Pueyo qui 
estant de vuelta de bien venido que hauian dc 
aportar dc orde de su S S . r i c s dels Mag. i l l s Jurats 
á los S S . r 5 Duch de Usscda y Marques de joda 
Generals de las Galeras de Sicilia, feren la present 
relació que hauciu arribat a Portopi imbiaren a 
la Galera Capitana a Antoni Mulct nott. y a 
Pran . " s Berenguer, pcre que supplicasseu a Ics 
dits S S . " 1 ' sc dexasïcn visitar dc part dc sc se-
nyoria del H . M y molt Mag. c t l s jurats en cuyo 
nom y representació staucu alia quatre cauallers, 
y seis fonch respost que tant cl Duch de Usseda 
com Marques de Joda eran atiats a cassa desde 
ahont pensauen posarse a los cotxos del senyor 
Bisbe v passatse a la ciutat y perque estant el 
dit Berenguer en la dita galera Capitana per pre-
guntar por el Senyor Duch de Usscda, li digué un 
mariner de la nau galera ve lo alia, es veu clara-
ment esser ncegat en cl recaudo ab molt poca 
estimats y menos cabo del decoro que deu a 
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altre provincia, que no fassen sus S S . r i o deis 11 
y molt Mag. c , , ï S S . ° " Jurats inbíar embaxada per 
medi dc quatre caualleis com se acustumaue per 
no exposarsse altre vegade a lo que han experi-
mentat dits embaxadors com comte ab lo acta 
antecedent, sino que quant dits Generals, Gran-
des, o , Vireys dealtres províncies desembarquen 
y se ospedeu cn casa dc su III." 1 del Senyor 
Yirey, encareque de all! se passen à la nit en las 
embarcacions, deurà a las horas Su S/ i c dels 
M.ig. ! Jurats visitarlos per ses perssonas sens 
que preccycsca embaxada, cn la seguretat empero 
que seis ha dc pagar la visita que pcre que una y 
altre sia mes authoriüada, axi respecta del senyor 
visitat com dels Senors Mag. i l , ; i Jurats qui visi-
ten, aniran dits Senyors acompanyats dc alguns 
nobles, tenint la matexa assiteneïa cn lo retorn 
dc la visita, pero sino vendrá general sino go-
ucrnador, o qualque altre de Ics galeres no se 
han dc visitar. Dc tot etc. 
E l a c t a q u e h e m o s c o p i a d o , f igura en 
el fo l io 8 o v v . del l i b r o e x t r a o r d i n a r i o 
d e los J u r a d o s de M a l l o r c a , c o r r e s p o n -
d i e n t e á los a ñ o s 160 , 5 -1700, q u e se c o n -
s e r v a cn el A r c h i v o g e n e r a l h i s t ó r i c o de 
esta c a p i t a l . 
C o m o se ve , la c u e s t i ó n dc e t i q u e t a 
s u r g i d a e n t o n c e s , dio l u g a r á u n a m o d i -
f i c a c i ó n en las p r á c t i c a s e s t a b l e c i d a s . 
P e d r o oí-: A . B o r r a s , 
S O B R E 
INVENCIONES INDUSTRIALES ANTIGUAS 
BJq MALLORCA ( * ) 
VI.—Utiginy per liana a\gun 
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Diu veneris xiíj nouembris anno M.cccclxvij. 
Segonament son propossat per lo dit hono-
rable mos. Gaspar Pom cn lo dit Consell, corn 
cascun any es cosa manifesta aquesta illa per 
secadats c fretura de aygucs soste molt grans 
dampuatges, es se trobat cert home lo qual ab 
sen enginy nau moltes aygucs, mitgentsant Ics 
quals molins c moltes possessions seran molt 
('1 V. xA RnunÍN, luill, VI , [1. S] y |(,[,, a f u . 
esta cit.tat y Regne, y axi ha apparcgm a dits 
quatre cauallers tomar a la ciutat sens passar a 
donar el recaudo a la Sra. Duquessa de Usseda 
dc qui es poria aguardar igual dcsayra y com es 
esta materia grane y ques deu considerar molí 
per lo peruenir, ha apparcgm a su S S . r , u s deis 
Mag. c t , < Jurats fer continuar est acta ad eternam 
rci memoriam. Dc tot lo qual etc, 
Dicto dic —Convocats, congregats y ajun-
tats su SS . r i t ' del H,« y molt M a g . ; , l s S S Augus-
ti Gual y Sunyer douscll, Amoni Garriga y No-
guera, Pera Jordi Armengol, ciutadans, Ant. 
Moll, not, Michcl Canyelles, metcaders y Gui-
llen Tarrasa, meneseal, Jurats dc la Universitat, 
Ciutat y Regne dc Mal l . " en el consistori dc la 
sala interior de la casa dc la juraria dc la dita 
Uniucrsitat, lloch solit y acostumat ahont los 
negocis dc aquella se acostumen trcct.tr, diílinir 
y determinar per be y uiiütat de la dita Uniucr-
sitat, haueut fet ajuntar per el major aceri Ics 
persones seguentes: 
I.o Sr. Joanot Dczelapcs; Don Fraucesch dc 
\'cri, del babit de Montesa; Sr. Pcre Joan dc 
Villalonga; Sr. Gabriel dc Berga, del habit de 
Santiago; Sr. Antonio Surcda Valero, del habit 
dc Montesa; Sr. Ramon lirondo, del habit dc 
Calatrava; Sr. 1). Antoni Ferrandell, del habit 
dc Calatrava; Sr. Gaspar dc Pnigdorfila; Sr. Joan 
de Bcrard; Sr. Baltasar Rossinyol, del habit de 
Sant Juan; Sr. Ramon dc Puigdoríila; Sr. Hic-
roni Gual De/mur; Sr. Fraucesch dc Villalonga 
y Mir, del habit de Santiago; Sr. Marques dc 
Bellpuig; Sr, Conde dc Montenegro; Sr. D. An-
toni dc Pueyo; Sr. Nicolau Julia; Sr, Pcre Joan 
Andreu; Sr. Bartomeu Fornari. 
V bauentse assentats y reposáis lunch pro-
posat la proposítio del tenor següent: 
Haueut inbíat quatre cauallers a donar et 
bienuenido als senyors Duch de Uscda v Mar-
ques de [oda, generals de las galeras de Sicilia ha 
pasat lo ques rcfl'ereix en lo acta que se ha con-
tinuat que llegue a V . S S . r i C ! i , proposes a Y . S S . a 
pcre qucaconsell y dígue lo ques den obrar cn 
sdeucnidor, e, cncontinent fonch Ucgit lo acta 
antecedent. 
Sobre la qual proposició y acte llegit pasaren 
y discorregucren los vots dc un en altre com se 
acustume y fonch conclus, dcllinii y determinar 
nemine discrepante que sempre que viugue el 
gcncr.il. o, algun grande, o, senyor vire} de 
abundados a gran saturitat dol poble. I.o mes-
tro vol esser remunerat, demana cccc Mures e 
vina aço que si algú tara apres dols enginys, li 
pach certa cosa qucls plagues sobro acó cele-
brar quant li fera dóname degues pagara.— 
(ARCII. GKN, HIST. DI: MALÍ..—I.ib. de 'Determ. del 
(i, v ('. Consell, 1466 ad 1 4 7 4 ) . 
ni.—Molins per molre blat, fer armes uclesy picar 
pólvora, de ViCiquel Guells 
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Dimarts a xxs del mes dc Juliol any de la 
nat, dc nro. senyor Deu Jcsuchrits 15^6. Supp. 
oblata per Micbcclcm Guells die 25 Juny 1 5 9 6 . 
Jhs.—Mag. senyors y saui Consell.—Quanta 
sie la necessitat y penuria de molre en lo temps 
del stiu en lo present líegne de Mall. notoria es 
a quise 11 dc V, M. per ço que aiudant sa la ciu-
tat de ; o q. 0 5 farina dc la víla de Soller y de al-
tres parts resten sempre les plasses sens pa, dc 
bont considerant Miquel Guells, fuster, los grans 
danys sa poden segur cn lo present Regne y 
assenyaladament cn temps de guerra haurà vuyt 
a m s desprès dc esser vingut d espanya que coti-
dianament anichílant sa persona, enteniment y 
hacienda ha inuentat una trassa y nou modo de 
moli, lo qual te ja per acabar y sa acabara per 
tot lo mos do Juliol piimc següent a ses propies 
d espesses, asi que manifestant a Y . " M . " los 
profïus sa causaran cn tot lo present regne de 
Mall., diu que dit moli molra molt mes, ço es 
un ters mes, y ab manco treball, que los ordina-
ris molins de sanch y fera altres affectes savenra 
y de dits molins seu podran fer molts axi en 
la present ciutat com en la part forana ysa 
amencia de dit mol i, o, ab un home, o, ab una 
sola bestia, y en lo stiu no patria compater lo 
present regne de falta de farines es y venint los 
inimichs de nra. santa fe reste lo regne fort per 
tenir molins dins la matexa ciutat abastament, axi 
per molre blat com tambe fer armes netes y 
picar poluora; per hont supplica ab tot lo millor 
modo que pot sien servits V . * s M . " concedirli 
arc de present que ninguno persona pusca fer 
de dits molins, sens que primer no sien passats 
dcti anys sens llicentia del dit supplicant y du-
rant dit temps concedirli franchesa, com a in-
uentor de dita obre diuersa de les altres, y así 
mateix alguna bona joya per sos treballs la qual 
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sa h dona quant dit moli molra y tindra cfkctc , 
lo que creu dit supplicant no dexaran dc conce-
dirli Y . 0 M. e s essent dl fill de la terra y bon pa-
tricio, com a altres tenen acostumat concedirli. 
Sobre la qual supplicatio passaran y díscor-
regueren los vots y parers de dits consellers de 
un en altre com es acustumat, y fonch conclus 
diflinit y determinat peí lo dit consell, un dis-
crepant tan solament, que sia donat a dit suppli-
cant que ningú dins deu anys pugue ler de dits 
molins sino ab lliceniia del dit supplicant, y quant 
cn lo dc la franquesa y ajuda de costa sc dexa 
per altre consell. — (ARCII. CEM. IIIST. DE MAU.. 
—Lib. 'Delerm. vniíiers. majoric. 1591 ab 159ÍÍ, 
fol. 2.16 y v.) 
VIII.—Enginy per molre blal, serrar llenyant, etc. 
Je Miguel Ju.I/I, Je WiltJeiiit'S.t 
Die xiiij mensis octobris anno anatt. Dni. 
MDCIxxx.wiiij. 
Convocats, congregats v ajuntats sus S . f , c s 
deis n. t í v molt Mae.*'" senyors Don Saluador 
Sureda de S.< Marti, del hábil de Alcántara, don-
zell, l'ran.'° Comellas, ciutadà, francesch Serra, 
Miquel Bertran, mercaders, v Antoni Brotat y 
Barceló, fuster, Jurats de la Uniuersttat, Ciutat y 
Regne dc Mallorca, en el consistori dc la sala 
inferior de la casa de la Juraria dc la dita Uniuer-
sitat, lloch solit y acostumat, abont los negosis 
de aquella se acostumen néctar, deflinir y de-
terminar, per be y utilitat dc la dita Uniuersi-
tat, y attanent a lo representat per Miguel Joan, 
natural de la vila de Valldemosa, ab la petició 
presentada lo dia present, ab que diu que ha 27 
anys hisque del present Regne, y ha fet resi-
dencia cn los dc Nàpols y Sicilia v cn la isla de 
Malta, cn los quals se ha applicat al art dc fus-
ter y en que ha alcansat pericia de fer nonas 
trassas y ingenis per moldre blat, serrar Ilenyam 
y treurar aygua, tot lo qual cs cn utilitat nottoria 
de lo publich y axi nos ha representat scli per-
metes fer dits ingenis y que nigu altri dins dotse 
anys puga fer aquells, antes be, que las ditas 
obras priuativament pertanguen dins dit termi-
ni al dit Juan, y a son lili Joseh, no obstant 
qualseuols capitols y statuts del offici de fusters, 
y que acompenyasens esta representació a su 
[|,"u per el be publich, el qual cs expedient lo 
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fonso V v cas i toda la f lor y n a t a de s u s 
m á s n o b l e s v a s a l l o s . 
Más q u e a l g o e r a u n a m a r i n a tan po-
d e r o s a q u e h a c i a 1320 cn c u a t r o ó c i n c o 
días a r m a b a b u q u e s q u e se a p o d e r a -
b a n , p a r t e en a l t a m a r y p a r t e en el m i s -
m o p u e r t o de C a r t a g e n a , v c o n d u c í a n á 
n u e s t r a is la , de u n a a r m a d a c a s t e l l a n a 
q u e m o l e s t a b a m u c h o p o r el M e d i t e r -
r á n e o , y q u e el r e y de S i c i l i a no h a b í a 
p o d i d o a p r e s a r , c u y o v a l o r sc h a c i a 
s u b i r á d o s c i e n t a s m i l d o b l a s de o r o , 
y r e c o b r a r dos e m b a r c a c i o n e s m a l l o r -
q u í n a s , u n a de e l l a s de t r e s p u e n t e s , 
de las c u a l e s se h a b í a a p o d e r a d o en 
a g u a s de C a b r e r a d i c h a a r m a d a de C a s -
t i l l a ; u n o s m a r i n o s c u y o s v i a j e s se e x -
t e n d i e r o n á los m á s l e j a n o s pa i ses h a c i a 
d o n d e se n a v e g a b a en a q u e l l o s t i e m p o s 
lo q u e s u p o n e , y h a c o n f i r m a d o la h i s t o -
r i a , g r a n d e s c o n o c i m i e n t o s n á u t i c o s y 
g e o g r á f i c o s ; un c o m e r c i o y u n a s r e l a c i o -
nes i n t e r n a c i o n a l e s q u e l l e v a b a n n u e s -
t r o s p a i s a n o s p o r la m a y o r p a r t e y m á s 
l e j a n a s r i b e r a s m a r í t i m a s e n t o n c e s c o -
n o c i d a s , así fuesen pa ises de c r i s t i a n o s 
c o m o de m a h o m e t a n o s v , s o l o c o m o 
m u e s t r a , d i r e m o s q u e t e n í a n c ó n s u l e s y 
v i c e - c ó n s u t e s cn g r a n n ú m e r o de e l l o s , 
asi en el M e d i t e r r á n e o c o m o en el O c é a n o 
va cn los p r i m e r o s a ñ o s de a q u e l s i g l o ; 
pues h a b í a l o s cn B u g i a en 1302, en Pi/.a 
cn [303, en S e v i l l a en 1300, cn Tune/ , 
en 1 3 1 2 , en A l g a e r en 1 3 1 6 ; en Ñ a p ó -
les en el m i s m o a ñ o ; en A l c o i v cn S a r -
cell en 1 3 3 1 , cn .Málaga en 1340; en 
el m i s m o a ñ o en A t e n a s y h a s t a en 
1309, en la host del Rey a lienicorp 
que ie sobre 'í'irimse. 
U n a isla cn q u e e x i s t í a n s u c u r s a l e s de 
las c o n o c i d a s s o c i e d a d e s de c o m e r c i o d e 
los B a r d o s , de los A r c e l e o s de F l o r e n c i a 
y de los P u s i n o s , i t a l i a n a t a m b i é n ; c u v o 
c o m e r c i o a n i m a b a n m u l t i t u d de e x -
t r a n g e r o s e n t r e e l los los f l o r e n t i n o s , pla-
c e n t i n o s , s e n e n s e s , l u q u i n o s , n a p o l i t a -
n o s , g e n o v e s e s ; p o s e y e n d o en esta c iu -
dad n u m e r o s a s l o n j a s ; un E s t a d o del 
c u a l d e c í a u n u de n u e s t r o s a n t i g u o s r e v é s 
representat per dit Joan, y premeditada la mate-
ria y conferida apparciv. aderir a lo stipplicant, 
per quant ni conte danvs al ofïici de fuster, no 
sabem los dc dit gremi fer las obras que offereix 
fer dit Joan, ni altrement, cncarcquc es pogués 
considerar no seria considerable, en attencio al be 
publich, discernint dc aquest parer lo Mag.1"1'5 An-
toni Brotat y Barceló, fuster, Jurat mancstral, 
qui diu se conformaria a tot si el dit Joan sufris 
examen y pagas los gastos al oflici. De t o t lo 
qual para que const ad ctcrnnm rei memoriam sc 
ha continuat lo present acte, quare e t c . — ( A R C H . 
G E V . H i s T . U F . M A M . . — J A b . exlr. deis Jurttif, i í - 9 5 
ad 1 7 0 0 , ful. 2 9 ; v. y 2 9 6 ) . 
E. FAJARKÈSÍ 
DEFENSA DE MALLORCA 
C O N T R A P E D R O I V DLÍ ARAGÓN 
I u n ! 
1 0 r e c o r d a m o s q u e a l g u n o de los h i s t o r i a d o r e s q u e se h a n o c u -p a d o de la c a i d a de la c a s a R e a l 
M a l l o r q u i n a en el s i g l o X I V , h a y a 
v i s t o en es te h e c h o m á s q u e u n a q u e r e -
lla d e f a m i l i a ó los deseos de r e i n c o r -
p o r a r á la C o r o n a de A r a g ó n u n o s E s t a -
dos a d q u i r i d o s p o r J a i m e I y d a d o s p o r 
s u m u e r t e á su h i j o s e g u n d o , el n u n c a 
p o r d e m á s e l o g i a d o r e y q u e fué d e s p u é s 
de M a l l o r c a . S i n e m b a r g o , n o s o t r o s c r e e -
m o s q u e o t r a c a u s a m á s g e n e r a l , d i g á -
m o s l o as i , n o s o l o a c o m p a ñ ó á la e x p r e -
s a d a , s i n o q u e tal vez la d e t e r m i n ó ; y 
s o b r e ésta ¡ l a m a m o s la a t e n c i ó n de los 
q u e se d e d i c a n á las i n v e s t i g a c i o n e s h i s -
t ó r i c a s r e l a t i v a s á todos los d o m i n i o s 
q u e f u e r o n dc los s o b e r a n o s de n u e s t r o 
a r c h i p i é l a g o . L a c a u s a á q u e nos r e f e r i -
m o s es la p r e t e n s i ó n q u e a l i m e n t a b a n , 
desde a n t i g u o , p a r a p r e d o m i n a r en el 
M e d i t e r r á n e o los e s t a d o s g e n o v e s e s c o n -
t ra los a r a g o n e s e s ó sea de u n a p a r t e los 
s i t u a d o s desde F l o r e n c i a h a s t a el R o s s e -
l l ó n , e s p e c i a l m e n t e g e n o v e s e s y p r o v e n -
s a l e s , c o n t r a los del rey de A r a g ó n ; q u e 
en 1435 o c a s i o n ó á un s o b e r a n o dc e l l o s 
la s e n s i b l e d e r r o t a de P o n s a , q u e p u s o 
e n m a n o s de bis g e n u v e s e s al i l u s t r e A l -
al l u g a r t e n i e n t e ; q u e á n u e s t r o s m e r c a -
d e r e s les t e n í a e n v i d i a toda la g e n t e del 
m u n d o ; q u e a q u í v e n í a n m e r c a d e r e s d e 
cas i t o d a s las p a r t e s del m u n d o y h a c í a n 
d e p ó s i t o s de d i n e r o y o t r a s c o s a s en p o -
d e r dc los c a m b i a d o r e s ; m a n i f e s t á n d o l e 
su deseo d e q u e los m e r c a d e r e s de M a -
l l o r c a c o m e r c i a s e n c o n g a l e r a s , p o r el 
p e l i g r o de los e n e m i g o s ; q u e s e r í a g r a n 
p r o v e c h o p a r a los n a v e g a n t e s y d e s p u é s 
g r a n h o n o r s u y o y del r e i n o ; car se 
paria hom fer tembre á iota geni que 
hom pogés dir que Mallarcha hagues 
tantes galeas com vuy ha naus e co-
ches. Un r e i n o c o m o é s t e , p u e s , e n c u y o 
c o m e r c i o i n t e r v e n í a n t a n t o s i t a l i a n o s y 
q u e pose ía u n a m a r i n a c o m o la q u e t e -
n í a m o s e n t o n c e s , n a d a t e n í a de p a r t i c u -
l a r , y m á s t e n i e n d o el r e y de M a l l o r c a tan 
p i n g ü e s e s t a d o s en el c o n t i n e n t e , e n t r e el 
p r i n c i p a d o d e C a t a l u ñ a y la P r o v e n z a , 
q u e s u i n c l i n a c i ó n á l a s u n a s ó á las o t r a s 
de las n a c i o n e s r i v a l e s en el M e d i t e r r á n e o , 
p u d i e s e i n f l u i r m u c h o en f a v o r de a q u e -
l l a s ó d e é s t a s ; y q u e p a r a a y u d a r á d e c i d i r 
ó a u m e n t a r s u i n f l u e n c i a p r o c u r a s e n los 
E s t a d o s c a t a l a n e s d e la p e n í n s u l a e s p a -
ñ o l a s o m e t e r los d o m i n i o s d c los r e y e s 
d e M a l l o r c a . 
E n es ta s e g u n d a g u e r r a , h e c h a p o r 
i g u a l m o t i v o q u e la h a b i d a en el s i -
g l o X I I I , o b s e r v a m o s q u e f i g u r a n c o m o 
p a r t i d a r i o s dc J a i m e III m u c h a s p e r s o n a s 
y f a m i l i a s p r o c e d e n t e s de G e n o v a y de 
los e s t a d o s q u e n u e s t r o s m o n a r c a s p o -
s e í a n en el t e r r i t o r i o a c t u a l m e n t e f r a n -
c é s , y g e n e r a l m e n t e n i n g u n o de e l los v e -
m o s e n t r e los d e ! r e y d c A r a g ó n , n o t a n -
do q u e a l g u n o s a p e l l i d o s , c u y a p r o c e -
d e n c i a p a r e c e q u e era del p r i n c i p a d o de 
C a t a l u ñ a , e r a n del p a r t i d o del rey de 
A r a g ó n y c o m o el e j é r c i t o de J a i m e I cn 
la c o n q u i s t a de M a l l o r c a , se c o m p o n í a 
en n u e s t r o c o n c e p t o de t r e s q u i n t a s par-
tes de c a t a l a n e s , y p o r lo m i s m o e n 
n ú m e r o s u p e r i o r á los de o t r o s p a í -
ses , a u n c u a n d o h u b i e s e m u c h o s i t a -
l i a n o s , p r o v e n z a l e s y r o s e l l o n e s e s , se 
c o m p r e n d e q u e s u s d e s c e n d i e n t e s c o m -
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B I B L I O G R A F Í A 
T R A B A J O S P U B L I C A D O S 
S O H R E VX RF .INO DE M A L L O R C A 
—El caico del Hjy D. Jaime el Conquistador: 
monografia crítico-histórica, por el Barón tic las 
Cuatro Torres. Madrid, 11*9.1. 
—Les rehtlions polítiques dc la Francc aire le 
royanme de ViCajorqitc (iles Baleares), Roussillon, 
Montpcllícr, etc.) par A, Lccoy de la Marche. 
París, 1892. 2 vól. con C X I ! doc. 
—Monuments prtínltiji des ¡les Baleares, par 
Emile Cartailhac. Tes te avee 80 plans. Álbum 
desplanches I-LI. Toulouse, 1 8 9 0 - 9 2 . - 5 2 lani. 
—ViCajoraae: une visite á T arch'uluc. Salvalor, 
par Mme. de Harrusowski. Pub. en la 'Rjvuc de 
Geographie May. 1 8 9 5 . 
—'Doctor Maleo Orftla, estudio biográfico 
dc este químico ilustre, hijo preclaro de Mahón, 
por I) . Mariano Rubió y iicllvé, capitán de in-
genieros. Mahón. Imp, de li. b'abregues, ift<r,. 
foll. dc 110 págs. 
—Resumen de los trabajos de la Comisión hidro-
gráfica de España en la isla de i\Callorca rn los años 
jiS'iVy d lüy}, pub. cn los Anales Hidrográficos, 
vól. I. En. 91, por D. José Come;; Imaz, capi-
tán de navio, jefe de la Comisión hidrográfica dc 
España, Madrid, Est tip. dc R. Alvarcz, 1894. 
Uu tom, dc 368 págs. con planos, 
p u s i e s e n la m a y o r p a r t e de los h a b i t a n -
tes de M a l l o r c a , y q u e p o r e s o , t e n i e n d o 
en c u e n t a s u s n u m e r o s o s p a r i e n t e s q u e 
a ú n t e n d r í a n en su o r i g i n a r i o p a í s y las 
s i m p a t í a s q u e n a t u r a l m e n t e s e n t i r í a n 
p o r a q u e l l o s y p o r éste y las r e l a c i o -
nes m e r c a n t i l e s q u e en él t e n d r í a n , 
se i n c l i n a r a n al p a r t i d o q u e q u i z á p o d r í a 
ser l l a m a d o c a t a l a n i s t a , si c a t a l a n e s ó d e 
n a c i ó n c a t a l a n a , no f u e r a n l l a m a d o s , 
a ú n á m e d i a d o s del s i g l o X V , los m a l l o r -
q u i n e s . 
[Contin ti a ti |. 
M t C l ' K I . BONET. 
X. 
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N O T I C I A S 
Fm ¡JOXOR DEI. BEATO R. LLI.L .—El día 3 del 
corriente sc ha celebrado la fiesta que anual-
mente sc dedica i nuestro ínclito patrono Ra-
món Lull, cu la iglesia dc S. Francisco. Asis-
tieron á la solemne función religiosa el Sr. Go-
bernador civil dc la provincia, D. Francisco Ja-
vier Bcrangcr, el Alcalde dc Palma, Sr. Salom 
y Yich, el Ayuntamiento, y una comisión de 
¡a Sociedad arqueológica Luliana. Predicó el 
elocuente orador sagrado Fr. Conrado Muiñoz, 
de la orden dc S. Agustín. 
El Excmo. é limo. Sr. Obispo dio la bendi-
ción episcopal á los fieles, al terminar los santos 
oficios. 
HALLAZGO RIQ_LÍSIMO.—Mr. Morgan que hace 
poco halló valiosos objetos cerca del Cairo acaba 
dc ser protegido nuevamente por la fortuna. 
Dc las tumbas dc dos princesas que por las 
inscripciones descifradas debieron llamarse Ita y 
Khnumit, sc han recogido dos coronas adorna-
das con florecillas de oro hechas de esmeraldas 
y coralinas, cruzadas de adornos lapiz-lázuli. Una 
de ellas de esquisiia belleza y labor se compone 
de diez y seis medallones de oro y piedras pre-
ciosas. 
Además se sacaron de ambos féretros riquísi-
mos collares de oro y pedrería: un broche imi-
tando una ave, un puñal con puño de oro in-
crustado de coralina, lapiz-lázuli y esmeralda, 
cajas de perfumes etc. , e t c , en una palabra: 
hasta 5777 objetos que demuestran la perfección 
del arte egipcio cinco mil años antes dc nuestra 
época. 
ESTATURA DE LAS RAZAS KUROTEAS.—11c aqui 
unos datos indicadores dc la talla medía que 
presentan los habitantes dc las naciones eu-
ropeas; 
Raza anglo-sajona C 7 0 metros. 
Id. noruega 1*70 » 
Id. danesa 1*67 » 
Id. húngara i'í>7 » 
Id. holandesa 1*67 » 
Id, francesa 1 '66 * 
COMERCIO ÜE NEUS EN IBIZA 
EN E L SIGLO XVI 
Entre las cartas escritas por los jurados dc 
Mallorca al Rey, cn el siglo X V I , que sc con-
servan cn el Archivo general histórico ( T o m . de 
1561 á 6 3 , fól. 1 3 ) , hemos encontrado la si-
guiente, que se refiere á la importación y ex-
portación de muías en la isla dc Ibiza: 
A la S. C. R. Mag.' del Rey y senyor nostre. 
—Per lo locht. dc V . Mag.' en lo present Regne 
nos es stada 11 o ti 11 cada una prouisio dc V. Mag.' 
ab la qual mana V. Mag.' qtte dexa traure de la 
prnt. Illa mules y muls per Eyuiça; e com S. C. 
R. Mag ' cja Illa stiguc molt exausta de sem-
blant genero de bestiar, que dc veritat no sen 
troben per la agricultura, la causa lies axi per 
esser sen mort molt com encare per lo gran 
abus es stat fet per los cyuicenchs, y lo que peior 
es, que ab motiu de voler lo per Eyuiça lo han 
venut y venen en Cathahmya y altres parts per 
lur grengeria y ganan tía, perhon han arribats en 
aço que son forçats cercante de altres parts, fora 
dc la prnt. Illa; Per tant, supplicam a Y . Mag.' 
tant humilment quant podem, sia scruit rcuocar 
dita prouisio y manar al dit locht. gral. no dexa 
treura de la prefent illa semblant genero dc bes-
tiar sino que dits eyuifenchs ne serquen cn al-
tres parts, axi com nosaltres som forçats proue-
hirnos ne de fora la prnt. Illa, com dit es. 
Del esser y stament del prnt regne per diuer-
ses cartes tenim complidament dit anís y certi-
ficat a V. Mag.', a Ics quals nos remettem, pre-
gant a me. Sr. Deu per la vida y salut de 
V. Mag.' ab augment dc regnes y scnyrias com 
sos lidelissim vassalls desitjen. De esta sua ciu-
tat dc Mallorca, a xxij de mars dc MDIxj. Dc 
V . S . C. R. Mag.', humils vassalls qui sos rcyals 
mans y peus besen, los Jurats dc la L'nu.' de la 
Ciutat y Regne de Mallorca. 
La queja de los mallorquines, contenida en 
el documento transcrito, demuestra que Ibiza, 
en el siglo X V I , importaba ganado mular dc 
Mallorca como en la actualidad, y no solo lo 
empleaba en las faenas agrícolas, sino que tam-
bién lo exportaba á Cataluña y á otros puntos, 
sosteniendo un comercio que hoy no se conoce 
cn la isla. 
E. FAJARXKS. 
Id. alemana i ' 6 6 metros. 
Id. italiana C65 <> 
Id. española 1*65 » 
Id. rusa i ' 6 2 » 
Id. belga. i'6z » 
Id. suiza i ' 6 2 » 
Como en algunas naciones se han hecho las 
estadísticas con pocos datos, los trabajos exigen 
una rectificación. De todos modos el resultado 
da una idea de la estatura media. 
Entre los restos hallados se ven más de 
veinte túmulos que indican que los cadáveres cn 
ellos depositados debían estar con tas piernas 
dobladas sobre el pecho. 
En los sepulcros no se han encontrado ni los 
amuletos, ni las joyas, ni los dioses que solían 
colocarse con los difuntos en las cercanías fú-
nebres de casi todos los pueblos antiguos. 
Los arqueólogos suponen que la ciudad des-
cubierta existió unos tres mil años antes de la 
Era de Cristo. 
Los TRICASTINOS.—Los vestigios que acaban 
de descubrirse cerca de Saint-Paul-Trois-Cha-
teaux, parecen ser los de la ciudad galo-romana 
Tricastinade cuyos habitantes hablaron Strabon, 
Ptolomco y Tito-Livio, y según Boulomoy se 
remonta á los tiempos más remotos. 
Los objetos extraidos, sen entre otros, un 
hermoso mosaico de dibujos de geométricos de 
nueve metros de largo y cinco de ancho, tejas 
romanas de cuatro y cinco centímetros de espe-
sor, una gran cantidad de fustes de columnas, 
chapiteles, ánforas, bajo relieves y otros objetos 
no menos curiosos. 
En las oficinas de la compañía del ferro-
carril Paris-Lyon-Mcditerráneo, que es la que 
lleva á cabo las obras dc la nueva linea está ex-
puesta una hermosa lamparilla de bronce, con 
un magnifico mascarón que la adorna y que re-
presenta una cabeza de Mercurio y una cacerola 
dc plata maciza, todo lo cual fué ofrecido por la 
citada compañía al Musco de Antigüedades dc 
Saint-Germain. 
PINTURAS MI RALES DE 4 . 0 0 0 AÑOS.—Diez son 
las que se han descubierto cn Egipto en las nim-
bas de Tdl-FA-Betsbeb. La más interesante se 
encontró en el sepulcro de Tehutihetep, mag-
nate de la corte de los Faraones. Hundidos los 
muros y el techo por un terremoto, hace algu-
nos siglos, se han sacado únicamente de los es-
combros, fragmentos de pinturas y esculturas, 
que han sido recogidos y colocados cn el Hri-
lisch DiCuseum de Londres. 
EL MUNDO SUBTERRÁNEO.—En Portugal á 
dos leguas de Amares se ha descubierto una ciu-
dad enterrada á más de diez metros de profun-
didad. 
ANTIGUO MANUSCRITO INDIO.—Uno de los 
objetos más interesantes encontrados entre los 
restos dc una ciudad enterrada, descubiertos cn 
el Turquestan por Mr. Bowcr, es un libro de 
5 5 hojas formadas de cortezas de abedul, con 
inscripciones que pertenecen á la lengua sáns-
crita, atribuyéndose, en parte, al siglo V antes 
dc J . C. El manuscrito indio es muy hermoso 
y el más antiguo que se conoce. 
LA rom.ACIÓN DÉ ESPAÑA.—Del censo pu-
blicado por el Instituto geográfico y estadístico 
entresacamos estos datos: 
Solo saben leer: 6 0 2 . 0 0 3 personas ( 2 2 1 . 6 1 3 
varones y 3 8 0 . 3 9 2 hembras.) 
Saben escribir: 5 0 0 4 . 4 7 0 ( 3 . 3 1 7 . 8 5 5 var. y 
1 . 6 8 6 . 7 7 3 hemb.) 
No saben leer: 1 1 . 9 1 5 . 8 7 1 ( 5 . 0 6 7 . 0 9 8 va-
rones y 6 . 8 7 8 . 7 7 3 hemb.) 
Dedicados á artes y oficios: 8 2 3 . 3 0 0 ( 6 7 4 
mil 4 8 5 var. y 1 4 8 , 8 1 ; hemb.) 
Estudiantes de 1 .-1 y 2 . 1 enseñanza, faculta-
des y carreras especiales: 1 . 7 1 9 . 9 9 5 ( t . 0 0 0 . 8 1 0 
varones y 7 1 9 . 1 4 5 hemb.) 
Agricultores, ganaderos etc. : 4 . 8 5 4 . 7 4 2 
( 4 . 0 3 3 . 5 9 1 var. y 8 2 1 . 5 3 1 hemb.) 
Empicados públicos: 9 7 . 2 5 7 ( 9 6 . 9 1 1 varo-
nes y 3 4 6 hemb.) 
Médicos: 1 9 . 4 7 7 . 
Abogados: 1 1 . 8 1 1 . 
Veterinarios: 7 . 3 1 5 . 
ABERTURA DE SEPULTURAS. —Continúan los 
trabajos cn Egipto. Presentan las últimas la no-
vedad dc que parece indudable que los arquitec-
tos apelaron á todos los recursos del ingenio 
para ocultar la entrada dc esos monumentos, 
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esclarecidas de nuestra patria. Entre las nota-
bles obras que ha publicado, merecen especial 
mención, por su originalidad y su erudición ver-
daderamente asombrosas, Los nombres de los dio-
ses, y Lo maravillosa positivo, muy elogiadas por 
críticos extrangeros y españoles. 
HISTORIA DE I.OS ÀRARKS.—Durante el año 
último lian visto la luz pública algunas obras 
sobre los árabes en España, escritas por autores 
españoles, que creemos oportuno indicar. 
/.d conquista de España por los árabes, por 
L. Cid. Avila, 1894. 
Influencia dei elemento indígena cn la guerra 
de los moros de Granada, por francisco J . Simo-
nct. Málaga, 1894. 
La cultura arábigo sevillana en sus manifesta-
ciones literaria, científica y artística por A. Alma-
gro y Cárdenas. Sevilla, 1 8 9 4 . 
EMIGRANTES ESPAÑOLES.--Durante el 3 0 0 1 8 9 3 
salieron de España 26.302 individuos, entre los 
cuales figuraban 22 839 varones y 3.463 hem-
bras. La corriente más poderosa de la emigra-
ción se dirigió á América, alcanzando el número 
de 20 .521 los que sc embarcaron para las islas 
de Cuba y Puerto-Rico y dominando el sexo mas-
culino, pues él sólo dio un contingente dc 15 189. 
LIBROS RECIBIDOS.—Los tres opúsculos titu-
lados Reseña de los trabajos realizados por el Cole-
gio médico-firmacculico de Palma por D. Enrique 
fajarnos Tur, cuyo obsequio debemos á nuestro 
amigo, tiene el especial valor de compendiar la 
historia y desarrollo dc aquella docta corpora-
ción, desde su establecimiento cn el año de 1882 
hasta cl de 1SS9. 
PLHI.ICACIONES.—El número 4 de la Revista 
Critica dc Ilisiar i a y Literatura Españolas que 
acabamos dc recibir es notabilísimo. Publica ar-
tículos del eminente escritor Theophilo Braga, 
dc Maldonado Macana/, Cotarelo, Lomba IV-
draja, Ibarra, Menéndez Pidal, Suárez liravo (]•'),, 
l'itzmaurice-Kelly, Sauz Kscarttn. Rodrigo So-
riano Ochoa, Altamira v otros; las necrologías 
de Ix.ut. Alejandro Braga y Sánchez Calvo; mu-
chas é interesantes ni ticias y copiosa bibliogra-
fía. Se S..-.C:.'. L en la I;'. ,^iia de Y . Suárcz (Pre-
ciados, | S ) , 10 pesetas año 
i'lt'OUKAt'IA tíi Ln.ll't til'JIM-
que sin embargo ha descubierto Mr. Morgan en 
Dahchour, 
Los dos sarcófagos últimamente bailados 
contenían las momias de la princesa Itaourt y 
Sit Hat de la duodécima dinastia, adornadas con 
collares de perlas y pendientes semicirculares dc 
oro, brazaletes, cuentas del mismo metal dc 
cornalina, esmeraldas egipcias y lápiz-lázuli. 
Iban envueltas cn hermosas telas, algunas color 
de púrpura artísticamente plegadas y i su alre-
dedor potes dc pomada, pebeteros, cofrecitos 
conteniendo objetos de tocador y un hallazgo 
excepcional: un cisne de madera. 
En breve serán expuestos cn las vitrinas del 
museo de Ahizeh, para que los arqueólogos y 
demás personas estudiosas puedan admirar el 
arte egipcio. 
OTRA POMPEYA.—En las excavaciones que sc 
practican en la ciudad de Silcbcstcr cuya suerte 
fué la misma que la dc la Pompeya italiana, han 
aparecido numerosos hornos de grandes propor-
ciones y variadas formas, dedicados probable-
mente á usos industriales. 
Además de algunas sortijas de esmerado di-
bujo han aparecido 253 monedas de plata que 
abarcan un período de cerca de 250 años, desde 
Marco Antonio á Séptimo Severo, las cuales 
han sido reclamadas por el Tesoro inglés y de-
positadas en el Museo Británico y en el Musco 
Bealing. 
Las más modernas corresponden al año 2 1 1 
de la Era Cristiana. 
HUESO DE USA MOMIA EGIPCIA,—Una tibia 
extraída de una tumba cn Egipto, perteneciente 
á una momia enterrada de 4 . 5 0 0 á 60 años antes 
de J . C , ha sido analizada por el Dr. Thezard. 
El hueso tiene una densidad de 2 .094, presen-
tándose dc color muy blanco, poroso, con al-
gunas hendiduras, picado cn varios puntos por 
los insectos y carcomido cn el interior. El aná-
lisis químico demuestra que contiene 2.('031 
X 100 de materias orgánicas, 5o'9.[0 dc foslato 
tribásico dc cal, 10*365 de carbonato decaí , etc, 
y algunos indicios solamente de fluor. 
NECROLOGÍA.— A la edad de 52 años ha fa-
llecido cn Avilés el ilustre escritor asturiano 
Sr. Sánchez Calvo, una de las inteligencias más 
